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D I A R I O D B L A M A R I N A i 
D E H O Y 
¡Madrid, A b r i l 19. 
iAjSA/MOBLBA D E OA'NADEiIiOS 
Se ha celebrado en Torrelavega una 
asamblea de ganaderos, á la que con-
currieron, además, muchos alcaldes 
de la provincia de Santander, con el 
objeto de interesar medidas eficaz-
mente protectoras para el desarrollo 
de la ganader ía . 
Se relaciona esta Asamblea con la-, 
neg-ociaciones que se es tán llevando á 
cabo para celebrar un tratado de Co-
mercio hispano-argentino 
LOS PíRiESUPüESTOS 
E l Gobierno activa la preparación 
de los Presupuestos que han de ser so-
metidos á la discusión y aprobación 
de las futuras Cortes. 
E n el Consejo de Ministros celebra-
do ayer, diese por terminado el estu-
dio de ingresos y gastos correspon-
dientes á Instrucción Pública, confor-
me á los aumentos y reformas que se 
propone realizar el Conde de Roma-
nones. 
E l número de escuelas de instruc-
ción primaria auméntase en rela-
ción con el arreglo escolar reciente-
mente aprobado, según los distintos 
grupos de población y número de n i -
ños de seis á doce años. 
• 'RAiFAEL A L T A M I R A " 
En Oviedo se ha celebrado con mu-
cha solemnidad y entusiasmo el acto 
de descubrir una lápida dando el nom-
bre de "Rafael A l t a m i r a " á una de 
las calles de aquella ciudad. 
BANQUETE 
E l Embajador .de Francia en Ma-
drid, ha obsequiado con un banque.-e 
al Comandante en Jefe del ejército de 
operaciones en Marruecos general 
Marina. 
Pronunciáronse entusiastas brindis 
ensalzando la.s virtudes militares de 
les moldados franceses y españoles que 
cv eran en Marruecos. 
•PAÍBLO IGrDESíAS 
Los socialistas, apoyados por los re-
publicanos, p resen ta rán candidato 
para la Diputación á Cortes por Ma-
drid, á su jefe Pablo Iglesias. 
Nuestro colega La Timón Española 
dice hoy, refiriéndose á la ley del 
e i-erre: 
Ya ha dado el Senado los .pasos pre. 
I¡minares para la aproibacdón del pro-
yecto por el cual se diapone qáe se 
cierren los establecimientos 'á das seis 
de la tarde. 
E l proyecto será aprobado segúa se 
desprende de la atíti^n-d en qiie .se 
hailla'ii los señores se-nadores; y sé tá j 
aprobado por la aipaitía del comercio, 
fino len.iendo sobrados e-lementos paral 
•combatirlo, no ha querido, por desi-, 
dia. utilizarlos. í 
Esa pasividad nos hace creer q i ^ 
la ley del cierre no causa los perjui-
cios cpre supoTiíamos. puies de otro mo. 
! 1 no se explica que á estas horas los 
dueñes y dependientes inconformes 
con el proye-to. no harvan realizado 
una gran manifesítación que demos-
trase á las .Cámaras y a!l Ejecutivo el 
desagrado con ,que ven su H'probación. 
<.Esperan acaso á ( j i i e se .saneione la 
ley. es decir, á colando ya él nial no 
tenga re ni (̂ d i o .' 
Priyba'blenieníe; 'pero no por desi-
dia, como suipone el colcha, sino .por 
mui íemic ia . porque en realidad á 
quien esa ley va "k cansar jrraves per-
jltioios no es á los due$<)§ de o-fable-
citóietttós, sino á fes mismr.s depen-
diente^. 
Los dueños, si lo.s dependientes tra 
fcajan menos, "tíon rcíbajárlifis el sueldo 
quedan lo mismo. * . " > " 
En cambio, los dependientes verán 
aumenlar la eomjpetencia, porque 
siendo ipocas y eómodas las horas de 
trabajo habrá muchos liijos del ¡país 
y hasta quizá 'muchos americanos. íjiie 
aspiren á ser coloeadlos en esa nueva 
¡buroerácia. 
Sin 'contar «con la pérdida de toda 
esiperanza ¡piara el porvenir y con la 
más sensible aún de la salud, merced 
£ las disipaciones y á los vicios que 
facilitan las horas de holganza, de que 
hablábamos ayer. 
Así es que milla ést redentio: la 
\ y absurda y contraria á los inferí - -
.iiorales y materiales de los actuales de-
pendientes será aprobada en el Sena-
do; casi puede decirse que ya lo está. 
| Si aun nos ocupamos en este asunto es 
j porque siempre acostumbramos á ' ! l e -
| gar hasta el f in en el cumplimiento 
¡de lo que estimamos nuestro deber; y 
| además para probar á los que en estos 
i i';.s han estado perdiendo el tiempo en 
• dirigirnos anónimos amenazadores, que 
son unos majaderos, puesto qne toda-
ví;i no conocen que, aun cuando no so-
mos guapos de oficio ni despreciamos 
la vida, no hay nada ni nadie que nos 
hagá «par tamos del camino que la rá-
zón y la conciencia nos trazan. 
Según ê  cable de 'Madrid que pu-
blica.mcs en- la edición •de esta maña-
na. 1-a campaña con 'tanto éxi to reali-
zada por el sefior Al tamira en la 
América hiwpana comienza ya á dar 
sus frutos. E'l Ministro de Instrucción 
Pública español, señor Conde de Ro-
niümO'Ues. después de conferenciar ex-
tensamente con el ilustre catedrát ieo 
de Oviedo, ha enviado á da '"Gaceta" 
dos Reales Ordenes en las que se es-
tablecen las medidas necesarias para 
el funcionainiento del ' intercambio 
académico hispano-americano y se 
c once de el apqyo d el Ootbiemo á i a 
Sociedad de estudios libres america-
•nistas. 
Con al paso dado por el Ministro de 
Instrucción Pública de la Madre Pa-
tria, una vez informado por el señor 
AOitamira de los resultados obtenidos 
en su viaje á las lícpúblicas de Chile, 
la Argentina. Untguay, Méjico y Cu-
'r¿. queda, plenamente demostrado el 
interés que allá existe de establecer, 
relaciones cordiales, de índole espiri-
tual y social, con los pueblos de pro. 
cedeneia ibérica sobre todo con aque-
Llos que, como la Argentina. Uruguay 
y Méjico, han respondido á la pat r ió-
tica iniciativa de la Universidad de 
Oviedo Wannando á. sus respeetivas cá-
tedras á ilustres profesores y coníf-
rencistas españoles, algunos de los 
cuales como Adolfo Posada y el mis-
mo Rafael Altamira inaugurarán en i 
breve sendos cursos de Eacul'tad p l 
las Universidades de Méjico y lia 
Ph. ta. 
NO (conocemos las bases principales 
de las Reales Ordenes que nos anun-
eia por eabile nuestro servicio par-
ticular de Madrid, pero seguros .esta-
mos que en ellas han de figurar el en-
vío de pensionados españoles á los 
grandes centros intelectuales de Ame. 
rica y el apoyo oficial á todos aque-
Idos periódicos y revistas que secun-
den activamente la fecunda labor ini-
ciada por la UnLversidad asturiana. 
iFelicitándonos eonlo nos felicita-
mos del paso dado por el Ministerio 
de insiiMu-ción Pública (y Bellas Ar -
tes de España, comiplemento br i l lan-
tísimo de la gran obra de propaganda 
emprendida por Altamira en su re-
ci?.rite excursión, abrigamos la espe-
| ranza de que no será el único que se 
dé en ital sentido por líos pueblos in-
terosados en este hermoso empeño ds 
compenetración intelectual, entre 
los cuales debe figurar Cuba, que es t á 
obligada, por móviles interesados y 
por estímulos de raza, á mfei^yeáiir 
con part icipación activa en esc acbni-
rable concierto de corazones y voh; ü, 
tades, mediante el cual España y las 
Repúblicas de la América Latina, que 
permanecen fieles á su origen, r ra-
lizarán el idea-1 de aquel gran poeta, 
académico y prócer, que exclamaba, 
que ahora y siempre el argonauta 
osado .que cruce los ant ípodas dista:u 
tes 
"verá la Cruz del Gólprota plantada 
y escuchará la lengua de Cervantes." 
B A T U R R I L L O , 
Verdadero abuso^ 
En la v i r i l réplica que el doctor 
Mencía da al Ayuntamiento de la Ha-
bana, acusador de la adminis t ración 
ábtiiál dé la Casa de Beneficencia y 
Maternidad, dice entre otras cosas 
que es un verdadero abuso el que co-
mete la corporación, llenando de n i - ' 
ños pensionistas la santa casa/, con da-, 
ño de los amos legítimos, de los expó-
sitos inocentes, de esos pobrecitos á" 
quienes ha faltado el sabroso calor d e í 
hogar. para quienes fundaron et' 
hermoso asilo los corazones piadosos' 
de otros días. 
.M indias veces he dicho yo eso en es-j 
tas columnas. .Muchas veces he pro-: 
testado de que el Ayuntamiento y c i i 
Gobierno central, hayan hecho de la] 
Beneficencia un Sanatorio ó un hos-
picio público, una posada, algo así co-i 
^ . P A R T A G A s . e o 
r̂ . de Cifocote$ Femándo y Gi. / 
1031 26rlA 
DR. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O DH L A U N I V E R S I D A D 
ERGNQUIOS Y GARGARA 
NARIZ Y OIDO* 
NEPTUNO 103 D E 12 á 3, todos 
lo? dias excepto los domingos. Oon-
suuas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de la mafma. 
971 26-1A 
''l 
Este es el mejor té que se expende en 
Cuba. Se vende k 10 centavos la onza en 
"Roma," Obispo 63, Apartado 1067. 
4134 3-19 
t F E R R U B R O N Pintura 




|FERRUBRONfinoxidable- • • | 
I R A K O M PLAiSBOL.—ALMACEN DE M A S E R A S X 
^ Monte núm. 361, Habana—Apartado núm. 361 ^ 
c 1071 13-5 
I A L E 
A n a l i z a d a p ^ r l a J u n t a S u p e r i o r de 
S a n i d a d de l a E s p ú b l i c a de C u b a . 
- - - e l m e j o r - - -
a l i m e n t o p a r a 
P A N T E R A 
MARCA-REGISTRADA 
Y c o n l o s m e j o r e s C E R T I F I C A D O S d3 
E m i n e n c i a s M é d i c a s d e l p a í s . 
S O M E T I D O S A U N 
R E G I M E N L A C T E O 
JUNTA SUPERIOR DE SANIDAD 
LABORATORIO DE LA ISLA DE CUBA 
Sección de Química General 
Análisis Núm. 7845. 
E l Químico Jefe de la Sección de Quími-
ca del Laboratorio de la Isla de Cuba, 
C E R T I F I C A : 
Que la muestra de leche marcada con el 
Núm. 7-3019 por la Oficina de San'dad de-
positada con el Núm. 7S45 por el Sr. Jefe 
del Daspacho do Sanidad, contiene: 
Dencidad 1.031 
Agua 3696 X 100 
Extracto. . . . . . . 1304 X 100 
Manteca 310 X 100 
Lactosa. 331 X 100 
Protóidos 509 X 100 
Sale ' . 064 X 100 
No contiene sustancias extrañas ó. su 
composición. 
E s una muestra do leche buena. 
la 
B 0 N 1 N G Y 
Mercaderes núm. 7 . Teléfono núm. 3 4 9 . 
• "• © • H A B A N fl • • • 9 
Liares en floÉ se feaíe: 
Restoy y Otheguy, O'Reilly 22. 
Recalt y Laurrieta, Obispo 4. 
Panader ía y Víveres "Santo Do-
mingu Obispo 22. 
" L a V i ñ a , " Reina 21. 
"Progreso del P a í s , " Gallano 78. 
" E l Bombero," Galiano 120. 
" E l Brazo Fuerte," Galiano 132. 
J. M. Angel, Acosta y Compostela. 
Ramón, P. González, Lealtad y Vir-
tudes. • 
y y V ^ v » y V V V 
c u n 
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>ino un establecimiento industrial, don-
de todo el que paga una cuota mise-
rable ha de ser admitido, cuando 
aquello es inst i tución privada, casa de 
lexpósitos, propiedad agena, albergue 
de niños sin padres, á quienes se ha 
reducido, molestado, privado de lo su-
yo, preterido contra toda justicia y to-
da humanidad. 
Muchas veces la benefactora Dolo-
res Roldan; y otras nobles almas, han 
techo llegar á mí rsus tristezas, por 
las escaseces, por las desatenciones á 
que eran condenados los expósitos, 
sin culpa de las respectivas direceio-
ues de la Beneficencia, solamente por-
que el Estado y el Municipio atesta-
ban las salas, en vez de construir otros 
edificios y organizar de otro modo la 
beneficencia oficial; teniendo millones 
de que disponer y obligación de levan-
tar asilos municipales y del Estado, y 
n ingún derecho para disponer de la 
casa agena, porque les sale más ba-
rata la al imentación y más expedito 
el procedimiento. 
Pocos son los que á mis clamores 
han respondido, hasta ahora en que el 
doctor Meneía reclama los derechos de 
la Inst i tución que administra. 
Y es que aquí olvidamos todo, hasta 
el derecho de legí t ima propiedad, y 
de la agena fortuna disponemos, co-
mo conquista de la revolución y bo-
t ín del patriotismo triunfador. 
Ahí las pruebas. Bajo la Colonia, 
Be edifica una casa para las viudas ^y 
los huérfanos del ejército español. No 
Be hace con dinero de los cubanos, n i 
de E s p a ñ a ; el tesoro de Cuba españo-
la, y menos el posterior de Cuba l i -
ibre,* nada tuvieron que ver con eso: 
era de los sueldos de los militares, 
de la consignación del ejército colo-
nial , de donde se sacó para levantar 
el albergue vitalicio de huérfanos y 
viudas. Y cuando España cesa se de-
creta: conquista de la revolución, bo-
t ín de guerra, propiedad nacional; 
propiedad públ ica la casa ajena, y le-
gal el despojo y patr iót ico el desa-
üiucio. 
San Lázaro es fundado y sostenido 
T>or mandas piadosas, y he ahí que 
nasta en la designación de sus direc-
tores y empleados interviene la polí-
ftáea de partido. 
La fe de gentes del pasado, la de-
voción religiosa de viejas familias, 
instituye censos y capellanías, para 
misas ó para motivos de caridad. Yo 
[no quiero negar que es algo de rémo-
ra al saneamiento de la propiedad 
ra íz la existencia de esos censos. Pe-
ro tan legít ima propiedad son ellos 
como otra imposición ó propiedad 
cualquiera. Testamentos sagrados, 
cesiones voluntarias, mandas espontá-
meas de gentes en su cabal uso de ra-
zón, no se las puede anular sin come-
ter un verdadero robo. Y he ahí que 
muchas gentes y no pocos escritores 
opinan que una ley del Congreso de-
be echar abajo esas cesiones y sanear 
propiedades, cuyos poseedores las ad-
quirieron por menor precio de su va-
lor, reconociendo deudas que ahora 
quieren saldar por un decreto revolu-
cionario. 
Y es lo mismo de la Casa de Benefi-
cencia. Aquello ha sido fundado para 
los angelitos sin madre, para los hijos 
de la desgracia y del abandono; aque-
lio no es del Ayuntamiento, n i de nin-
g ú n gobierno, n i es posada, n i es quin-
ta de salud; es Casa de expósitos y 
ellos son los únicos que tienen dere-
cho á v iv i r la cómoda y holgadamente. 
Mientras tengamos este concepto 
errado del derecho ageno, y creamos 
<juc con el cambio de bandera encon-
tramos la legitimidad de todo despo-
jo , se da rán casos tan lamentables co-
tno el que acaba de exteriorizar, mu-
cho más tarde que yo lo hice, el doc-
jtor Manuel Mencía. 
Conforme 
Un amable lector, comentando las 
indicaciones de m i amigo Díaz Fe-
(rrer, con referencia á la necesidad de 
! repartir los terrenos yermos del Es-
i tado, me indica, y lo fundamenta en 
goímo de faDeí lgza; iin saen cuíC). 
CREMA ORIENTAL 0 
HERMOSEADO» MÁGICO DEL 
DR. T . FELIX OOURAUD 
¡"CC r»oer U tostada radeliol, burod, peca*, iriacchaa, p̂ullldo f d»-aa afeccionea qu«desfiguran la 
f iel. No deja rag-ro* da haber»» •mpleade. Ba reilitiio (¡OaBo* deprncia y es tan íoofea-alra qa* la «abo-reíamos para v»r • i os t > herba eomo •• debid;̂  ReebiceBM lai ÍBiiticiona«. Xt Dr. U A. Sarrs d y o á nnt leftora piafante, el lente aura: 'Tneito mi tutadei haa de mar afeita*, le reeamlendo 1» aiKOJL COt Hit l* como la aaM heotllctaaa para la piel." I>o renta «n tmlaa la* boilcaa j perfutceriaa. 
FERD.T. HOTOKS, r̂opletarli, 37 Grtat Jiries St.. »ew Yirlc 
Acentes j abMtecedores en Cuba: Dr. Manuel 
Johiisoa, Obispo 03, y Joaé Sarrá, Teniente 
Kev * l . Uabaaaj 
ó 0 „ «{ 
1062 2S-1A 
AZAFRAN " E L I R I S " 
¡ ¡ q u e b i o o es:: 
Su purera. Karantfa. color, aroma y sa-
fcor... no tienen r iva l . . . 
De venta en todas las bodegas de pres-
tiRlo. Depósito: Jesús del Monte 345í^. Co-
rreo, Apartado 1405. A. Agulló. 
3365 26t-lJ 
D ? P e r d o m o 
Vías urinarias, Estreches de la orina. 
¡Venéreo, Hidrocele, Sífiles é inyecciones 
gin dolor. Telefono 287. De 12 á 3. Je-
sús Maria número 33. 
2887 t26-i8 
A LAS DAMAS 
Gennvova Mcnescs, participa á. su nu-
merosa clientela haber recibido de París el 
mejor surtido para la confección de som-
breros do la estación actual. 
Precios al alcance de todas las fortunas. 
CUBA 19, E N T R E 
O'REIUT Y EMPEDRADO 
C 1135 ÍSt- l iA 
consideraciones que no debo repetir, 
qué la cesión no debe ser sino á fami-
lias inmigrantes; que se deben fundar 
colonias agrícolas, con importación de 
pobladores aptos, porque de otro mo-
do se cerrar ía uno de los caminos más 
francos al interés de los inmigrantes; 
cuando es indudable que Cuba tiene 
necesidad de t r ipl icar pronto su censo 
de habitantes, para estar en vías de 
verdadera sólida riqueza. 
Con las apreciaciones, que callo, de 
mi comunicante, estoy de acuerdo. 
No obstante, entiendo que si esas 
tierras del Estado fueran ocupadas 
por familias campesinas nativas, siem-
pre la inmigración encont ra r ía dis-
puestos los terrenos que ellas aban-
donaran, y propicia la protección de 
los grandes terratenientes, á quienes 
no har ía gracia dejar improductivas 
las suyas. 
De todos modos, la producción au-
mentar ía , y la subdivisión de la pro-
piedad rúst ica • sería un obstáculo á 
la invasión de los Sindicatos no resi-
dentes. 
Joaquín N . ARAMBUEU. 
E L SEÑOR OBISPO 
DE PINAR D E L RIO 
Hemos tenido el gusto de saludar á 
nuestro respetable amigo el Ilustrísi-
mo señor Obispo de Pinar del Río, 
Padre Ruíz, quien vino á la Habana 
para tomar parte en los solemnes cul-
tos que en honor de San José se cele-
braron el domingo en la Iglesia de 
San Felipe, á cargo de los PP. Carme-
litas. 
E l docto prelado ha regresado hoy 
á su Diócesis, en donde es tan popu-
lar y tan querido. 
E L S R . C A R R E R A J U S T I Z 
Tuvimos el gusto de saáudar hoy 
piersonaliruente em esta casa á nuestro 
respetable y querido amigo don Fran-
cisco Carrera Júst iz , iMinistro de 
Ouba en Wasiiingitcm, cuya estancia en 
la Haiban será breve, pues, según d i j i -
mos ayer, l ia venido únicamente con 
el propósito de recoger á su distingiú. 
da familia. 
iRciteramos al iliistre diplomático 
el cariñoso saludo de bienvenida que 
ayer le dirigimos anunciando su lle-
gada. 
I n s t a n t á n e a 
Acaíbo de recibir una carta ihermo-
ea, de la cual «copio este .párrafo: 
"Con -gusto acepto su consejo, y ad-
junto m i limosna, en nombre de Cris-
to, para ese " n á u f r a g o de la vida ."— 
E l Hermano J e s ú s . " 
Gracias, caballero. Un padre enfer-
mo y desolado, una madre triste y 
unos angelitos sin amparo, rogarán á 
Dios por usted. 
Las oraciones de los pobres caen 
como rocío del cielo sobre las almas 
(buenas. 
J . V I E R A . 
D. 
Ayer aprobó el Senado el nombra-
miento de miembro de la Comisión 
del Servicio Civi l , hecho por el señor 
Presidente de la República, á favor 
de nuestro distinguido amigo, el doc-
tor Juan de Dios García Kohly, que 
hasta hace poco desempeñó con acier-
to é inteligencia el cargo de Subse-
cretario de Justicia. 
E l nombramiento del señor García 
Kohly para un puesto de confianza de 
la significación é importancia de este, 
ha de ser bien acogido por las especia-
les aptitudes que concurren en ol dig-
no funcionario, á quien le damos 
nuestra felicitación expresiva. 
D I E N T E 
POSTIZOS 
de todos los sistemas, se cons-
truyen en el laboratorio 
dental del 
DR. TABOADElá 
Las afamadas dentaduras de puente 
se construyen á toda perfección, las 
que deben preferirse por su fijeza y 
comodidad, cuando el caso se preste 
para ellas. 
Operaciones esmeradas. 
Todos los trabajos de absoluta ga-
rant ía . 
De 8 á 4 todos los días. 
NEPTÜNO 134 
4001 
Entre loa" incalculables beneficios 
morales y materiales que ha produci-
do en este país el establecimiento de 
las sociedades regionales, descuella 
hoy más que nunca la del espíritu de 
imitación y liasta de puja de primacííis 
colectiva», despertado entre los ele-
mentos que hasta ayer, por falta de 
medios conocidos algunas veces, ó aca-
so por indolencia transitoria de algu-
nos, vegetaban aislados, indiferentes, 
sin cohesión natural, on el montón 
anónimo del pueblo cubano, pagando 
siempre, como acaece en todas las na-
ciones del orbe los vidrios rotos- de la 
imprevisión inaivñliial, ó las conse-
cuencias del pecado á que da contor-
nos visibles la renuncia implícita de 
los derechos instituidos por Dios, para 
la conquista de los fines que 1c fueron 
•trazados al género humano. 
No. Los laboriosos, los nobles, los in-
teligentes hijos de Las Afortunadas, 
que para bien de esta república y hon-
ra de España forman aquí legión, no 
podían continuar con el fardo de la 
caijeerosa indiferencia á cuestas, en 
presencia del auge que en todos los 
aspectos de su simbolismo han tomado 
en tierra cubana las sociedades regio-
nales, orgullo de nuestros conciudada-
nos, blasón del ornato capitalino, em-
porio de bienandanzas sociales y refu-
gio seguro de todo aquel que, ausente 
de su patria nativa, ha menester con-
suelo y protección en el revuelto pic-
lago de la propia existencia. 
Hubiera sido casi un crimen en los 
canarios permanecer disgregados, dis-
persos, como parias del desierto, sin 
poder oeurrir indivdualmente á las 
apremiantes necesidades de la vida, en 
un país donde el esfuerzo colectivo 
realiza verdaderas proezas en bien de 
los elementos asociados. 
Entendiéndolo así, constituyéronse 
en sociedad los honrados hijos de Islas 
Canarias, y ya hoy nos dice la prensa 
que sus numerosos, que sus decenas de 
millares de asociados t endrán pronto, 
mediante el concurso y la buena fe de 
sus elementos constitutivos, casa pro-
pia en el centro de la Habana, quinta 
propia en lugar conveniente, aulas 
abiertas 'para todo el que quiera ins-
truirse y salones de " spor t " y recreo 
probablemente corriendo parejas con 
todos los adelantos modernos introdu-
cidos en las otras sociedades análo-
gas. 
Es verdad que para llegar á la meta 
de obra tan portentosa, ha sido pre-
ciso subir á peso y medio la cuota de 
un peso mensual que los socios venían 
satisfaciendo; pero el sacrificio de 
medio peso operado en el margen eco-
nómico de todos y cada uno de los 
miembros que constituyen la inmensa 
agrupación canaria, supone bien poca 
casa, ó no supone nada, cuando se le 
compara con los incontables beneficios 
que el aumento de la cuota les va 
pronto á proporcionar. 
Esta consideración, altamente ra-
cional y patriótica, es la que los hijos 
cié Las Afortunadas, deben tener pre-
sente en todos los instantes de la vida, 
si es que realmente quieren represen-
tar airoso piapel en* el concierto de las 
iniciativas sociales; que si así lo hacen, 
siempre animados del espíritu de so-
lidaridad y grandeza regionalistas, re-
s i s t i r á n , , , vencerán la tentación que 
algunos, pocos por fortuna, han senti-
do de darse de baja por el aumento de 
la cuota mensual. 
Unos y otros, es decir, todos, tienen 
el deber de pensar cuerdamente y en-
tender que el procedimiento última-
irento adoptado por la gran institu-
ción Canaria, es un procedimiento co-
rriente, necesario, imprescindible en la 
isla, de Cuba ; es el procedimiento de-
purado en el crisol de la experiencia 
de todas las sociedades regionales, ga-
nosas siempre de elevar á la quinta 
potencia los privilegios d e ^ i s asocia-
dos y de ser ellas mismas, como enti-
dad, como símbolo de la región respec-
tiva, la más alta y genuina representa-
ción de la majestad humana, un rao-
dolo acabado dp progreso y bienestar 
colectivo, para honrar, por arte refle-
jo y como últ ima finalidad, á la tierru-* 
ca donde cada cual ha nacido. 
Como se ve, pues, todo es en ellos 
grande y honroso, y po ha de ser una 
excepción, en la Asociación Canaria de 
Cuba, el ideal de grandeza que á sus 
hermanos anima. Cincuenta centavos 
valdrán mucho en determinados mo-
mentos de la vida, spbre todo para los 
hacendosos isleños que riegan con el 
sudor de su frente los fértiles campos 
de la privilegiada Isla -, para esos he-
roicos labradores, sobrios y austeros, 
que acaparan irresistiblemente la sim-
patía general do sus conciudadanos, 
ya que les es imposible acaparar en el 
comercio de sus cuotidianos frutos los 
centenes que otros vagos derrochan 
en vicios y concupiscencias de todo l i -
naje; pero cincuenta centavos em-
pleados, como aumento, en la cuota del 
recibo mensual de una Institución tan 
grandiosa y benéfica como la de que 
aquí se trata, son, representan para 
los resultados prácticos de la colectivi-
dad, alma, vida y corazón, sin cuyas 
potencias sería una utopía la conse-
cución de los ideales legítimamente 
acariciados por esas sufridas y labo-
riosas falanges que de las Islas Cana-
rias vinieron á sembrar de flores y á 
cubrir de variadas plantas el siempre 
agradecido y remunerador suelo cu-
bano, para competir luego amistosa y 
í ra temalmente , en solidaridad, bene-
ficencia y cultura, con cualquiera de 
las sociedades regionales de las que ya 
hemos convenido en que son fulgente 
blasón de la patria de nuestros hijos. 
En tal v i r tud, n ingún socio de la 
honrada colectividad canaria se da rá 
de baja ante la perspectiva del pago 
de un recibo ascendente á peso y me-
dio mensual. 
E l patriotism* bien entendido tal lo 
exige: la dignidad de hombres celosos 
de ciertos deberes, cosa semejante re-
clama: el interés de todos los hijos de 
aquellas islas españolas así lo deman-
d a . . . . 
Y así será. tedro CHECA. 
Q u e s e s e p a 
Hacemos público que el licor de 
berro está elaborado á 'base de vino 
generoso y la planta 'berro, cuyas 
admiraibles cualidades para catarros, 
bronquios y pulmones son harto co-
nocidas. 
D e s p e d i d a 
A bordo del " M o r r o -Castle." mar-
chó ayer con rumlbo á Méjico nues-
tro aproeiable amigo señor Primit ivo 
Díaz, cuyo cargo de Jefe de la Policía 
secreta de Mérida de Yuca tán acre-
dita la confianza que inspira al Go-
bierno y las excelentes cualidades que 
le llevaron al importante puesto qu--* 
desempeña. 
Vhio á la Habana el señor Díaz con 
objeto de colocar á sus hijos en un 
colegio, y dado lo ráp ido de su viaje 
nos ruega le destpidiamos por este me-
dio de las muchas amistades con que 
cuenta en esta capital. 
Lleve el señor Díaz un viaje tan fe-
liz como sus ibuenos amigos le desean. 
CONSEJO PROVINCIAL 
L a sesión de ayer 
Después de leída el acta de la sesión 
anterior, e l ' señor Bustillo, Presidente 
del Consejo, dió cuenta con el empleo 
del crédito acordado por la Corpora-
ción destinado á los festejos presiden-
ciales en Provincia. 
F u é aprobado el informe de la Co-
misión Inter ior sobre cuentas del mes 
de Marzo. 
La propia comisión pidió un crédito 
de 150 pesos para los uniformes de 
verano del personal subalterno del 
Consejo y Gobierno Provincial. 
Pasó á la Comisión de Gobernación 
una comunicación del Consejo Provin-
cial de Oriente, sobre acuerdo referen-
te á la Compañía de Inversiones. 
V E N U S D E M I L O 
De resultados maravillosos para hacer desaparecer del cutis barros, manchas 
pecas. espiniUas, ro.jéses, grietas y todo lo que aféc la tez. ' 
Hermosean también el seno y los brazos. 
Da caja con doce papelillos y las instrucciones vale un peso. 
De venta en todas las Bot'cas. 
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Se hacen necesarias para alumbrar habitaciones de niños ó enfermos; dan una 
luz clara y uniforme; arden sin peligro, humo ni mal olor; no necesitan agua ni acai-
te; colocando una veilta dentro del vasito tendrá luz para toda la noche. 
De venta en todas las Farmacias, tiendas de víveres y quincallerías. 
Unicos importadores eu l a I s la : 
A l o n s o , M e n é n d e z y C a . , I n q u i s i d o r 10 y 1 2 , H a b a n a 
222* 26.2711 
P í d a 8 e E N I ) R 0 G l I E R I A S - b o t i c a s 
U CantttTO, Yífforúaato y Bsoonsfcttunéate 
umulsión Creosotada 
mmmmw&mmw D E H A B E L L . 
La Asocíacl fie DprWfis 
E l departamento de ahorro 
E l diez de Febrero últ imo comenzó 
á funcionar este nuevo organismo de 
la rica, cidta y popular Asociación, 
siendo verdaderamente asombroso la 
cantidad á que alcanza en esta fecba 
lo depositado en sus cajas: lo que de-
muestra palpablemente que además de 
la confianza é intenso amor que inspi-
ra á los asociados la benéfica é ins-
tructiva agrupación, el cuatro por 
ciento de interés compuesto que la 
misma abona á sus depositantes no 
es despreciable. 
Entre los numerosos socios inscrip-
tos en el libro de depósitos, figuran 
personalidades de tan alta significa-
ción ¡mercantil y social como los se-
ñores José Gómez Gómez, Antonio Pé-
rez. Emeterio Zorri l la , Eudaldo Roma-
gosa. Francisco Palacio, Francisco 
Pons. Juan Aedo, Ramiro de la Ri-
va. Mauricio Heymann, Asencio San-
juán , Tomás Cano, Ramón García 
Mon, Ricardo Egusquiza y cien más. 
que nuestra memoria no ba podido re-
tener en la r áp ida ojeada que á dicho 
libro hemos dado. 
Si causa admiración la respetable 
cantidad que eu pocos días se reunió, 
acreedor á todos los elogios se hace el 
digno y entusiasta Presidente de la 
colectividad y alma de la financiera 
Insti tución, don José Gómez, quien se 
propone, según nuestras noticias, re-
comendar alguna reforma e nel regla-
mento del mencionado departamento 
de ahorro, que facilite aún más el 
concurso de las clases pobres. 
Lo que el diez de Febrero sólo eran 
unos cuantos pesos, es hoy un montón 
considerable de oro. ¿Y podrá decir-
se lo será m a ñ a n a ? ¡Oh, poder insu-
perable de la asociación de ideas y 
voluntades! 
A. 
Los Tenedores de Libros 
(Deseamos toda suerte de prosperi-
dades á la naciente asociación for-
mada por los ¡tenedores de libros' 
porque sabomos que ellos son los p r i -
meros en reconocer lo muy sabrosa 
que es la coco a crema. 
E L P R O C E S O J E V E N E C I A 
Empieza á verse claro.—Plan diabó-
lico de la Condesa Tarnowska.—De. 
claran la doncella y el agente de la 
Compañía de seguros. 
La donicella de la Condesa, una 
francesa apellidada Perricr, es inte-
rroigada del siguiente modo: 
E l Presidente de la Sala : 
—¿Es verdad que usted era confi-
dente de su ama. do Kamarorwski, de 
Pr i lükow y de Naumow? 
—Sí. Quer ía complacer á todos. 
— ¿ E s verdad que un d ía Kam¡a-
rofwiski confió á usted que "había hecho 
testamento en favor de la Condesa? 
—«í . 
— ¿ Y usted se lo d i jo á su ama? 
—Oreo que sí. 
— ¿ E s verdad que usted conocía los 
¡planes •criminales que trataban juntos 
la 'Condesa y Prilukow? 
—Yo no he hieciho más que escribir 
los telegramas que ellos me dictaban. 
Sin embargo, en Viena, la Condesa me 
cijo aigo de lo que había tramado 
PrilukO'W. 
—¿Se acuerda usted de haber oído 
decir á la Condesa: " ¡ Prilukorsv, líbra-
me de Kamarowski !" ? 
—iNo me acuerdo. Además, ellos ha-
bí alban siemfpre en ruso y yo no conoz-
co diciho idioma. 
—Usted Im declarado, durante la 
iustrufoción del proceso, que usted sa-
bía que PrilukO'W y la Condesa, ha-
biendo decidido matar á Kamaro^-
k i , vacilaban acerca del medio que £ 
bían emiplear en la ejecución del o • 
men. 
—Yo no he dicho eso. 
—Usted ha dicho eso, y ha declaPa 
•do también que usted sabía qu0 
ama y Pr i lukow meditaiban un pia 
para asesinar al Conde. 
—Eso úl t imo puede ser. 
—En la instrucción usted ha s;d 
muy explícita. Usted declaró que U 
Condesa quiso explicarle el plan ^ 
crimen, pero que usted no quiso cs.-u-
charlo. 
—No me acuerdo. Pero si así resu] 
ta de lo escrito en e l proceso, será 
verdad. 
El presidente se desconcierta, por-
quo la Perrier se contradice, n j ^ 
afirma y se embrolla y embrolla á tol 
dos. 
—¿Es verdad—p^sigue—qne U 
Condesa un d ía pidió á Prilukow se 
matase y para demostrarle lo fácil qUe 
es el suicidio se metió en la boca el ca-
ñón de un revólver? 
—Era costumbre de la Condesa 
aconsejar el suicidio á sus amigos v 
piara aleutarles meterse en la boca el 
cañón de su .pequeño revólver ciucela-
do. 
—(-.Por qué mint ió usted on "Viena 
cuando la Condesa lo había confesado 
lodo? 
—Porque Pri lukow me dijo que así 
la salvaría . 
—'¿Naumow quiso matar al Conde? 
—Sí, varias veces. 
E l presidente se dirige á Xiau-
mow y le dice: 
—¿Ha oído usted? 
—Sí, pero no es cierto lo que dice 
esa •mujer. 
Cont inúa el interrogatorio, y la Pe-
rrier insiste en que no sabía nada de 
nada, cosa absurda, (porque ella inter-
vino en la preparación del asesinato. 
E l presidente: 
—¿ Por qué no fueron ustedes á Ve-
.•necia cuando Kamarowski telegrafió 
que Naumow le haftua herido gravísi-
mamente ? 
—No lo sé. Supongo sería porque 
•no teníamos ios pasaportes en regla. 
—Sin embargo, usted escribió el 
desipacho en que la Condesa pedía no-
ticias á Pri lukow. 
—Pero ignoraba su significado. 
E l presidente á Naumow: 
—¿Usted dijo á la Perrier, al par-
t i r de Moscou, que iba usted á Vene-
cia á matar al Conde ? 
—Sí, señor ipresidente. 
La Perrier: 
—í Eso no es verdad! 
Naumiow: 
—{61 lo es! 
E l presidente á Prilukofw: 
—'¿Es verdad que la Condesa pidió 
ú usted que matase á Kamarowski? 
Pr i lukow: 
• • * • • • : ; •"•! ,:nT#: i * * - * ' 
La Perrier: 
— ¡ E s falsoI ¡Lo j u r o ! Y juro tam-
bién que Pri lukow quiso matarse. 
P r i lukow: 
—'¡Lo niego ! 
Como no hay modo de ponerlos de 
acuerdo, el presidente da por termina-
dos los careos y procede al interroga-
torio del agente que coutra tó con Ka-
marowski el seguro de vida. 
E l presidente: 
—-¿El Conde, al asegurai>;tv. pidió á 
usted le dijese si estaba, «xmprendidí 
en el seguro la eventualidad do una 
muerto violenta? 
—No. F u é la Condesa quien me lo 
preguntó , y á sus ruegos fué incluida 
en el contrato una cláusula, en que se 
establecía que la Condesa cobraría el 
seguro, aun en el caso de quo el Conde 
fuese asesinado. 
E l .presidente 'á la Tarnowska: 
— ¿ E s verdad eso? 
—'Sí, señor presidente. 
Se oye un -murmullo en la sala. fc| 
deposición del agente pone en claro el 
tenebroso plan de la Condesa. Así lo 
compremde el (público, que se retira 
ihaciendo comentarios. 
^ x ó . . . m i m a / u ^ 
g cfakka:c4ptUe 232.11^ 
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COMEO BE ESPASA 
A B R I L 
Altamira en Madrid 
©o «paso ipara Alicante, llegó el 2 
por la inañaua á -^radrid. en el expre-
so do Santander, el iimgrne catedrát i -
co de la Universidad ofveten-se don Ra-
fia el Altamira. Aconupañáibanle sn dis-
fin^ruida es-posa, que ihabía ido á espe-
rarle á ^ í in tander : sn padre político 
y los Alcaldes de aquella capital mon-
tañesa y de Alicante. 
En 1« estación lo esperaban el M i -
nistro de Instrncr-ión Públi-ca. Conde 
de Romanones: el Rector y el Claus-
t ro en ipleno de la Universidad Cen-
tral-, la Junta Directiva del Ateneo, 
el Director del Mnsrn R&dttgogiod, se-
ñor Cossío; los señores Posada. Pedro, 
gal. Labra ((ihijo), ¡el .Marciucs de Pa-
lomares del Duéro, casi todos los pro-
fesores del Instituto Li'bre de Ense-
ñanza y representaciones muy nuti-i-
das de todos les centros de cultura dje 
Madrid. 
A las innumerables personas que 
acudieron á visitarle al Hotel de Pa-
rís, donde se ha hospedado durante 
las horas que permaneció en Madrid, 
a-miplió" las imlpresiones de América, 
•hechas ipiibli-cas en ¡Santander, y que 
n-o pueden ser más halagüeñas para él 
y para 'España. 
En todos los .pueblos de América ha 
observado fuertes eorrientes de opi-
nión francamente españolas. 
Ha desaipareeido todo antagonismo 
con la antigua metrópol i ; se recono-
een los 'beneficios que repor tó la ac-
•eión de E s p a ñ a y la gratitud que á és-
ta dehen las jóvenes Repñblicas. 
Particularmente en Chile, en el Pe-
r ú y en Méjico, estos sentimientos se 
nmnifestaron tan efusiva y un-ánime-
miente, que es imiposiible formarse una 
idea aproximada. 
E l señor A'ltamira vuelve satisfe-
chísámo. Una grati tud inmensa flu.ve 
constantemente de sus labios, y todos 
los medios de manifestarla le .parecen 
•peco expresivos para corresiponder á 
los agasajos y laá atenciones de que 
ha sido oibjeto en todas (partes, y p r in -
cipalmente al -apoyo que le han pres-
tado -todos los representantes diplo-
máticos de España. 
Manifiesta la seguridad el sabio ca-
t ed rá t i co de que si España se- 'conven-
ce del amor y el respeto que inspira 
en tierras annericanas, y traibaja 'con 
í e y entusiasmo, hal lará en aquéllas 
bas t í s imo j remimerador campo de in-
fluencia económica y literaria. 
E l señor Altamira ha hecho firme é 
irreductible propósito de no aceptar 
la representación en "Cortes ofrecida 
por sus paisanos. Agradece mucho tal 
•honor; pero lo declina, tconvencido de 
que si se dejase arrastrar por las lu -
chas polít icas, no podr ía dar cima á 
Ja misión que las circunstancias le haji 
impuesto. 
E l mismo d ía 2. por la noche, salió 
el ilustre ca tedrá t i co para Alicante. 
A su regreso de Alicante, adonde 
fué aceptando la invitación de sus 
paisanos, d a r á en Madrid varias con-
ferencias sobre su excursión á Améri-
ca: una en la Universidad, otra en el 
Ateneo y otra en la Unión Ibero-ame-
ricana. Después escribirá un libro re-
lacionado con la misión que tan ¡bri-
lla ntemente ha realizado. 
Al tamira en Alicante.—La llegada.— 
Recepción en el Ayuntamiento. 
Alicante 3. 
Desde las primeras horas de la ma-
ñana empezó el publico á acudir á la 
explanada para esperar al senor A l -
tamira. á quien acruardaban también 
las autoridades, corporaciones, so-cie-
dad-es obreras y varias músicas. 
El tren correo en que viajaba ^ se-
ñor Altamira llej^ó con dos horas de 
retraso. A l aparecer el señor Altamira 
en la ventanilla del vagón, estalló una 
nutrida .salva de aplausos, oyéndose 
vivas ai señor Altamira, á Alicanto y 
f España. 
Acompañaiban al señor Altamira el 
si ñor Xegro. presidente del Casino de 
A i'i-an te, varias periodistas amigos 
del ¡lustré catedrático; que salieron á 
recibirle á una de las estaciones inme-
diatas, y el senador señor Palomo, .co-
misiones de los Ayuntamientos de V i -
llena y San Vicente y el Alcalde de 
Al:V-ante. don Jjms Pérez. 
Al arpearse del tren el señor Altami-
ra. ¡el Alcalde acr?iden.tal le dió la bien-
venida en nombré del Ayuntamiento, 
haciendo entrega á su señora de una 
magnifica '¿•eo^beille', de flores, rega-
lo de la corporn-ción municipal, hok 
estudiantes obsequiáronla tamibién 
con un soberbio ramillete. 
El señor Allamira, emocionndísimo, 
s'brazó al señor Mendaro. expresan-
do su viva gratitud ipor las demosn n-
ciones de s impat ía de. que era objeto. 
La sa'lida de la estación del ilustre 
catedrát ico fué anunciada por los 
acordes de las músicas y disiparos de 
morteretes. 
Allí fué recibido por las autorida-
des e i v i les y anili tares y por las repre-
sentaciones de las .corporaciornes, en-
tidades y sociedades ohreras 'que se 
habían asociado á la fiesta. Organiza-
da la comntiva se puso en marcha en 
el orden siguiente: hatidores de la 
guardia municipal, sociedades Obre-
ras, estudiantes con sus handeras, el 
señor Altamira rodeado de ooncejales 
y comisiones de los •centros, -bandas do 
música y el Orfeón con su magnífico 
estandarte. 
Los ibalcones de las casas del tra-
yeoto hal lábanse enigalanados con col-
gaduras, viéndose en ellos hermosas 
mujeres y en las calles agrupábase un 
públ ico numeroso cjue al paso del se-
ño r Altamira p ro r rumpía en vivas y 
aplausos ensordecedores, á los que és-
te -contestaba descuhriendose. 
En el Ayuntamiento esperaban al 
señor Altamira los niños de las escue-
las municipales. 
E l señor Altamira salió al halcón de 
las Casas Consistoriales que da á la 
plaza de Alfonso X I I , ocupada por 
completo por la mult i tud, que le -tri-
butó una verdadera ovación. 
E l señor Altamira dir igió la pala-
bra ai pueblo, manifestando que agra-
decía las pruebas de afecto por la es-
pontaneidad de las mismas. Expuso la 
necesidad de que Alicante y Valencia, 
como regiones hermanas, se apoyen 
•mutuamente. 
E l discurso de»! señor Altamira fué 
interrumpido varias veces con salvas 
de aplausos, t r ibutándosele a l finad 
una ovación delirante. 
Desde el Ayuntamiento el señor A l -
tamira. acompañado de su hermano 
político, don Antonio Mcndaro, d i r i -
gióse á la -casa de éste, donde se hos-
peda. 
E l refiimnionto qne ha dispensado 
Alicante al señor Altamira ha sido 
una manifestación grandiosa, en la 
^ue han tomado parte más de diez mil 
almas. 
Alicante 3. 
A las cinco de la tarde celebróse en 
el Ayuntamiento la recepción popular 
en honor del señor Altamira. Desde 
las primeras horas de Ja tarde afluyó 
á la plaza de Alfonso X I I gran gen-
tío, que esperaba llegase el señor A l -
tamira. En t ró éste en el Ayuntamien-
to en medio de gran ovación, desfilan-
do ante él el Ayuntamiento, la Dipu-
t a c i ó n , el Orfeón, la Junta del Puer-
to, Cámara de Comercio, estudiantes, 
Montepío Mercantil, Asociación de la 
Prensa, Círsulo Republicano, Juven-
tud Radical, las sociedades La Peña, 
Tiro Nacional, Club de Regatas y el 
Claustro, Instituto, profesores de las 
escuelas de Comercio, Normales de 
Maestros y Maestras, Junta de Ins-
trucciión y otras muchas entidades. E l 
señor Ailtamira conversó ton los re-
presentantes de -cada una de las cor-
poraciones que concurrieron al acto. 
Durante la recepción tocó en el za-
guán la banda municipal. 
Terminada la recepción -salió en el 
automóvil del coronei señor Soto, sien-
do recibido con vivas y aplausos en-
tusiastas. Luego, acompañado de su 
señora, visitó las dependencias del Ca-
sino, donde fué ovacionado nueva-
mente. 
E l señor Altamira hállase satisfe-
chísimo del recibimiento que Alicante 
le ha hecho. Esta noche, á las nueve, 
le obsequiará el Ayuntamiento con un 
hanquete, en el que pronuncia rán 
brindis el Alcalde, el Gobernador y 
otras autoridades. 
Le han enviado tele-gramas á los A l -
caldes de Santander. Oviedo y Rector 
de la Universidad de dicha población, 
dándole cuenta de la acogida dispen-
sada al señor Altamira. 
El Alcalde de Valencia ha telegra-
fiado al de aquí, felicitando al puelblo 
de A'licante por 'el recibimiento y ad-
hiriéndose al homenaje. 
Alicante 3. 
E n las Casas Consistoriales celebró-
se anoche el banquete con que el 
Ayuntamiento obsequió al señor Al ta-
mira. Este ocupaba la presidencia de 
la mesa, sentándose á su derecha el 
Oohernador Civ i l y á su izquierda cd 
Alcalde. Asistieron al acto las demás 
autoridades y presidentes de centros 
y r ce i edades, formando un total de 
ochenta comensales. 
El Alcalde pi-on unció un (brindis 
elocuentísimo. Después de saludar al 
señor Altamira en noralbre de Alican-
te, añadió que el señor Canalejas le 
bahía telngratiado encargándole que 
.'•ahiclara en su nombre a l maestro é hi-
ciera pú'biico que el Cohierno se pro-
r-one otorgarle la gran cruz de Alfon-
so X I I . como premio á su reconocido 
talento. 
El señor Altamira pronunció un dis-
curso de tonos familiares, pero muy 
eioeoepte, Dijo que agradecía mucho 
d honor que el Gobierno le dispensa-
ha. Dirigiéndose al Alcalde, manifestó 
que como se hallaban en una fiesta de 
carác te r íntimo, eludía hablar de su 
laibor cultural , reservando hacerlo ma-
ñana en el 'acto de la inauguración de 
la extensión universitaria. Allí, aña-
dió, ante un auditorio compuesto de 
representantes de todas las clases so-
eial \s. declararé que he venido á &&• 
turarme de alicantiniRmo y que este 
sentimiento deseo .me acompañe en 
toda la labor que todavía me resta 
•realizar. 
E l señor Altamira fué muy ovacio--
nado, acompañándole hasta su domi-
cil io una 'comisión, de la que que for-
ra aban parte las autoridades y varios 
amigos. Allí se le obsequió -con una se-
remata, que terminó de madrugada. 
Alicante 4. 
Este mediodía se ha celebrado con 
gran solemnidad el acto de descubrir 
la lápida que da nombre á la antigua 
calle de la Princesa, la cual se llama-
rá en lo sucesivo de Rafael Altamira. 
La comitiva oficial se organizó en 
las Casas Consistoriales, en la siguien-
te forma: (batidores de la guardia mu-
nicipail, escuelas de niños, corporacio-
nes oficiales, entidades y Aj-imtamien-
to. 
E l señor Altamira. acompañado de 
su íntimo amigo de la infancia don 
íVancisco Aznar, presenció la cere-
monia desde uno de los halcones -del 
edificio del Banco de España. 
El A'lcaWe. en el momento de des-
cuibrir la lápida, d ió vivas á Altamira 
y á Alicante, que fueron unánimemen-
te contestados por el inmenso gen t ío 
estacionado en la referida calle é i n -
mediatas. 
E l señor Altamira, accediendo á las 
reiteradas y apremiantes peticiones 
del púlblico. vióse ohligado á d i r ig i r le 
la patlabra. Con voz velada por la emo-
ción, el señor Altamira pronunció un 
/breve y sentido discurso, agradecien-
do las muestras de s impatía de que 
era objeto. Las frases del señor A l -
tamira fueron acogidas con una ova-
ción delirante. 
A las seis de la tarde se ce lebrará 
en el teatro Principal el acto de la 
inauguración de la extensión univer-
sitaria. Probalblemcnte ha rá la presen-
tación del señor Altamira el director 
del Instáfeuto de segunda enseñanza, 
don Aniceto Cuenca. Desde las prime-
ras horas de la m a ñ a n a todas las loea-
lidades y entradas se han agotado. 
Esta noche se ce lebrará en el Casino 
im «banquete y una velada en honor 
del señor Altamira, celebrándose des-
p u é s un baile. 
Alicante 4. 
En el teatro Principal ha tenido 
efecto la inauguración de la extensión 
de enseñanza. La sala estaba ates tadí-
sima, quedando en la plaza inmenso 
gpnlío. imposibilitado de entrar. E n 
palcos y 'butacas se halla'ba lo más es-
c-ogido'de la sociedad alicantina. En 
el momento de llegar la señora de A l -
tamira, se la t r ibutó una grandiosa 
ovación. 
En el escenario, y formando la pre-
sidencia, se halla-ban los Alcaldes y 
directores de centros docentes, y de-
lante, solo, el señor Altamira. A l le-
vantarse se dieron estruendosos vivas 
y los aplau-áo'is duraron largo rato. E l 
entusiasmo fué delirante. 
E l señor Altamira di jo que daha la 
conferencia creyendo que así pagaba 
'a deuda cont ra ída por el recihimiento 
que le hizo Alicante. Añadió que la 
obra de extensión, además de ^difun-
d i r la enseñanza, tiende á u n i r á Espa-
ña con las repúbl icas americanas. Es 
un hecho palpaible, continúa, que la 
ex-'vnsión española es mayor que la 
ingkaa, por tener ésta como solo fin 
entregar recompensas á los estudian-
tes poibros, mientras que el de aqué-
lla es hacer homibres cultos en todas 
las «clases sociales. Lejos de imponer 
un criterio determinado, hay que de-
ja r libertad para la conciencia. (Ova-
ción). 
Di jo que el nacimiento d1? la exten-
sión tuvo lugar el año 1898, que la 
mayoría de los españoles creían que 
era el principio de nuestra ruina. Sin 
emhango, añade, hu'bo algunos que 
dieron -gritos de esperanza. (Aplausos 
delirantes). 
E l señor A'ltamira ha analizado con 
gran •elocuencia la lahor inicial de la 
extensión universitaria, teniendo pá-
rrafos magníficos que han entusias-
mado al público. 
Dijo, entre otras cosas, que al cô -
menzar en Oviedo las conferencias se-
manaJes de la Universidad const i tuía 
u n espectáculo magnífico ver en los 
bancos del Paraninfo, desde el aris-
tócrata hasta -el ohrero, unidos frater-
r.almente en un común deseo de dar 
al espíri tu cosas más altas que igrw> 
raíban. 
Cont inúa relatando las formas que 
se adoptaron para la extensión, que 
impresionarán favoraíblemente á las 
clases populares. 
Explica la forma de. dar los cursos 
y la manera de estudiar los progra-
mas. 
Tamibién hahla de la fundación de 
hübliotecas. de la institución de excur-
siooes univ^ersitarias y de la fundación! 
de grupos de lectores. 
A l hahlar del acto inaugural, dieo 
qne se celebró en las márgenes del 
Nalón. En aquellas tierras, cont inúa, 
en que comenzó la o'bra de la recon-
quista en los comienzos de la Edad 
Media, la de la Independen-cía en 
tiempo de Napoleón y la de la regene-
ración aetual de España. (Larga y¡ 
estruendosa ovación) . 
Explica cómo han ido en aumento 
las excursiones. Dice que en la visi-
ta á Santander admiró la corrección 
de los oibreros al ocupar sitios, á los 
que iban por primera vez. 
Babia de la regeneración, de la que 
es factor importante la educación in-
telectual de la mitjer. Dice que aun-
que la extensión carece de juntas, d é 
reglamento y de presupuesto, no los 
necesita, pues ha habido ricos que dan 
lo bastante para la oh ra de la rege-ne-
ración patria. 
Añadió que á los ohreros que en-
seña los l levará á varias poiblackmes 
españolas. A l decir que los t r a e r á á 
Alicante, se le t r ihutó una gran ova-
• ción. 
"•El sentido de su obra es no sólo que 
| los profesores les transmitan vigor 
intelectual, sino que se cree una soli-
daridad entre profesores y discípu-
los. 
No- pretendemos hacer salbios, aña-
1 de, sino homares que sepan el lugar 
¡ que tienen en la sociedad. (Aplausos), 
Manifiesta que no la hacen sólo los 
• catedráticos, sino también los estu-
diantes, y esto cree que puede hacerse 
. en Alicante, que cuenta con numero-
sos intelectuales, como lo demuestra 
la historia. 
; Termina diciendo que espora que la 
! hidalga Alicante secunde la magna 
obra que queda para realizar. 
1 A l terminar su discurso escuchó 
i una prolongada y estruendosa ova-
ción. E l inmenso publico le aclamó en-
tusiasmado, acompañándole hasta su 
domicilio y ohligándole á hablar des-
: de el balcón. 
I Entonces di jo que se retiraran a l 
• hogar y dijeran á los niños que repre-
I s en ta rán la futura España que secun-
den la obra con abnegación y amor al 
| trabajo. Nuevamente se repitieron los 
aplausos y vivas delirantes. 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor presidente se anun-
cia por este medio, para conocimiento de 
los señores asociados, que la junta general 
; extraordinaria que comenzó á celebrarse el 
5 del corriente, continuará en este Cen-
tro el próximo lúnes 18, y días siguientes, 
á las 8 de la noche, 
i E l señor presidente ruega á los señorea 
| socios no dejen de concurrir al expresado 
acto, pues se discutirán los reglamentoa 
' interior de la quinta Covadonga 6 Ins-
| trucción, los cuales son de la mayor im-
i portancia para la Sociedad. 
Habana, Abril 16 de 1910. 
El Secretario. 
A. MACHIN 
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La mejor y más sencilla de aplicar. 
D e venta : e n las p r i n c i p a l e s l a r m a c i a s y s e d e r í a s 
Depósito: Peluquería LA. OBNTRA.L, Agniar y Obrapia. 
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: ¡MCA ES TARI SI LA MfflA ES B i l l • • 
$ Si desde hace treinta años se venían vendiendo al contado las (£ 
a excelentes y liberas máquinas de coser N E W HOME, desde me- A 
diados del mes pesado puede adquirirlas el público á plazos cómodos 5 
2 y sin fiador. J 
L a NEW HOME es la mejor máquina de coser que se conoce y ® 
• la que más dura. © 
• Diríjase el público á sus agentes exclusivos C¿ 
| VIDAL Y F E R N A N D E Z | 
112 v 114, O'REILLY, casi esq. á Bernaza • 
# 
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RENOVADOR DE A. GOMEZ 
Y a sea el ASMA, L A TOS C A T A R R A L ó E L AHOGO, con las 
tres primeras cucharadas verán el buen resultado. Todos los que padez-
can de esas terribles enfermedades. ASMA ó AHOG-O ó TOS CATA-
R R A L , deben llevar un pomo del RENOVADOR A. GOMEZ, en el bol-
sillo para cuando le entre la sofocación que le priva seguir en sus 
faenas. Verán con el RENOVADOR A. GOMEZ, que es el verdadero 
que cura, el bienestar que sienten, tomándolo con constancia. No se de-
jen sorprender por los diferentes específicos que á diario se anuncian 
diciendo que curan. 
D E V E N T A E N TODAS L A S BOTICAS 
DEPOSITO G E N E R A L DROGUERIA' "SAN J U L I A N , " 
M U R A L L A Y V I L L E G A S 
C1171 1-19 
TRAOC MARKT 
R C Q I S T C R E D 
d e F á b r i c a 
L/os v i n o s y l i c o r e s m á s e x q u i s i t o s y todo c u a n t o se de -
see e n e l r a m o de v í v e r e s finos y c o r r i e n t e s , m e r c a n c í a f r e s -
ca,, de p r i m e r a c a l i d a d , c o n peso e x a c t o y p r e c i o s de JLonja . 
P i d a n u e s t r o c a t á l o g o 
E s la que vende á precios de verdadera economía y con ga ran t í a R E -
L O J E S de oro y plata, cadenas para abanicos, collares, medallas, solitarios 
de brillantes, aretes, pulseras y cuanto en J O Y E R I A se clesée. 
E n muebles fabricados con gran esmero en sus grandes talleres, hay 
un completo surtido. 
BERR3AZA 16 Y OBRAPIA 103, I O S Y 107 
1022 26-1A 
B U S T I L L O Y SOBRINO. 
C1173 
78, GALIANO 78 . 
4-19 
D e s d e b o y h e m o s p u e s t o á l a v e n t a u n a c o l e c c i ó n e s -
p l é n d i d a d e M u s e l i n a s I n g l e s a s y F r a n c e s a s ; c o m p l e t o s u r -
t i d o d e D r i l e s y H o l a n d a s I n g l e s a s d e P U E O L I N O , f a b r i -
c a d o e x p r e s a m e n t e p a r a l a t e m p o r a d a . 
F . G O N Z A L E Z & R . 
Katana 138.-
c 1141 
ALMACEN DE PAMOS.- -Teléfono 3265 
4015 
I ^ O X j i X j E S T X l S r 7 
P A C O G O N G O R A 
NOVELA ESCKITA 
POR 
JÜÁN F,- MüSOZ Y PAB0N; BRO. 
(Con licencia de la Autoridad eclesiástica) 
T O M O I 
Esta novela y todas las demás obras del 
insigne literato sevillano, están de 
venta en casa de Artiaga, San 
Miguel 3, San Rafael i 1.2 
(Continúa.) 
—Los señores di rán en que puedo 
servirles.— 
'Der-Píhordent no sabía más eas-tella. 
no. que el indispensable para pedir 
do comer, saludaj* de mala manera y 
d o pedirse lo más galana y airosa-
mente. Paco Gróngora. así pues, tuvo 
íorzosamente qne hasblar, y, dando 
vueltas al sombrero de paja que te-
n ía entre las. manos, y mirando á Ea 
estera -do c.ordelillo con fijeza de hip-
notizador» con zumbidos en las ore-
.ia« y voz no más segura que la. de la 
í - ^ j , hubo de coatestar le :—Deseá-
"oaanos v̂ :- la imágen de ese Cristo de 
^oiiáair& cffte tiene-n ustedes en U 
iglesia . .£ :'uerau... usted tan amable, 
que nos permiticíra pasar á elliv, por-
que este señor es alemán, y lia venido 
expresamente... porque es escultor. . . 
y viene estudiauido-...— 
—Sí. señor.- con muchísimo gusto— 
prosiguió la madre Dolbréa ya un tan-
to repuesta.—¡ ¡ He riñan a!!— 
Y en t ró la ¡portera.. 
—iA ver si está aJií el sacristán. Que 
abra la iglesia. Que descorra las corti-
nas. Qii^ Pivi^nda las velas del altar 
de nuestro Señor Crucificado y que se 
lleve la caña Jarga. para que 1o vean 
bien. Avise su caridad cuando esté 
todo.— 
Y dcsaipereció la lie mi a na. 
y siGruteron los diez minutos más 
largos, que l ian mareado relojes en 
esto mundo. E l alemáji miraba á las 
sillas, á la mesa y á la techumbre, que 
era un arfcesonado sencillo, pero ele-
gante. Paco Góngora, al suelo. La ma-
dre, á uno y á otro alternativamente, 
queriendo hablar algo para cumplir co-
mo persona de educación, pero sin acor-
d-arse en aquel momento de nin-guna 
palabra, ni castollana ni alemana... 
/ To rnó á entrar la portera. La ma-
dre Dolores dijo á los. visitantes:-r— 
Cuando los señores ¡gusten-—y los 
tres se levantaron. 
Der-Phordent,, inclinándose ante In 
mo-nja, ceremoniosa, comedido y fle-
xible como en un ibesaanano, dijole 
con acento tudesco:—A los pies dej 
V. señora,—y salió al corredor. Paco 
Góngora. papándose la cara con el 
soniibrcro y sin de-jar -de mirar á laj 
estera, le inclimD la cabeza, sin pro-! 
nnneiar palabra de despedida i y la 
monja, que había estado ahogándose 
de pena ^>n el mar de sus atnarjepcis 
recuerdos, se -dejó caer sobre una silla, 
y, comprimiéndose con las ruanas la 
garganta, que dilataban los sollozos, 
rompió al f in á llorar con desconsue-
lo tánto. como si en aquel mismo ins-' 
lame le 'hubiese desengañedo el hom-
bre á quien íánío y tan ardicntcmen-í 
te amó ; estuviese viendo á su 'herma-: 
na (Rufina.deshonrada y perdida pa-
ra siempre j amás y á su padre de su 
alma, de cuerpo 'presente en la sala 
grande de la casa del Duque en Cas-
cotes. . . 
Aun lloraba la madre, cuando sin-
tió que un coche se ale jaiba de La 
puerta del convento. Salió entonces 
de la sala de visi ta; se fué al coro, so-
lo á aquella sazón, y allí se har tó de 
llorar á los pies del Varón de los 
Dolores" que ti<me ol corazón abierto 
para todos los imüo-rtunios de la tíe-; 
rra.j porque, víctima de todas las in-• 
gratitudes y de toda-s las injusticias 
y de todos los desamparos, fué el másí 
bueno, al par qne el más infortunado 
de tudos los iiijos de los.hombr runa ao 
•res. | 
Paco Oóngora pasó toda la tarde 
melancólico, taciturno y sombrío. La 
noohe, desveJado primero, pero dor-
mido después. A l día siguiente ama-
neció pensativo. A l día siguiente, no 
tanto. A l otro, alogre y risueño como 
unas eas tañuelas y á la semana, no 
se acordaba de la Aladro Dolores, ni 
de Justa n i de Rufina, n i del padr>; 
que les dió el sér. J a m á s se ha visto 
alma qun tuvifra más buena '•'encar-
nadura." Cicatrizaba que era pn cón-
ica lo. por muy hondas y mortales que 
fueran sus Jieridas. 
Años hacía de lo arriba narrado, 
cuando hemos vuelto á tropezar con él 
en las cercanías Je Ma-tojos, pintando 
por mañana y tarde; pero sin saber 
qué hacer con las noches n i con las 
siestas, sino era- desquigararse á fuer-
za de -bostezos, alburrido á todo vela-
men, hastiado de leer y más leer y, 
como Ovidio en el Ponto, sin hallar 
alma viviente que lo entendiera. 
Por su buena fortuna encontróse á 
los no muelios días de su destierro con 
un hombre, tan inteligente como sim-
pático, que ejercía la medicina en 
el lugar. Don Manuel Saujurgo, 
mozo de unos treinta años; se-
villano, más que los Hércules de la 
Alameda y que las yemas de San 
Leandro; artista vergonzante como él 
de<aa 3 amigo de nivelas, hasta no ha-
'bcr tropezado con una que no le inte-
j resasc, regocijase y divirtiese, y, por 
j añad idura , sediento de conversación 
I y de trato con igente de sus gustos y 
de sus aficiones con que gastar las 
ífricás que la visita de los enfermos y 
el estudio de los libros profesionales 
i le dejaban libres. 
j En la puerta del " C í r c u l o " nom-
! 'bre de la mala taiberna. llama"!a casi-
' no del lugarejo, se hallaron una tarde 
| Po^os días después de San Jnan el 
: médico y el pintor, ó como si dijera-
1 mns e l hamibre y las ganas de comer: 
y no Be sabe si porque el médico fue-
se cariñoso y espontáneo en demasía, 
ó porque el di entre de Paco Góngora 
i le petara, lo cierto es que, cuando 
aq-ueilla noche se separaron en la casa 
del primero donde éste quiso que fue-
ra el otro para qne conociera á su 
Penrtas, los dots se trataban y se en-
tendían, como si se hubiesen cou-ol-üo 
desde que nacieron, y antes de la se-
mana se tuteaban mutuamente, como 
sL hu'biesen comido toda la vida en 
uno y mismo plato. 
^iPor qué? ¡Vaya usted á saber lo 
que es la simpatía4 
I V 
Penitas 
¿Qué quién era Penitas, me parece 
que (preguntaba el lector? La hermana 
del médico. 
Había sido sn ipadrc Hermano ma-
yor sinnúmero de años de la herman-
dad de Nuestro Padre Jesús de las 
j Penas, de la Parroquia de San Vicen-
. te de Sevilla, y, al nacerle una n iña , 
quiso ponerfe, con el nombre de l a 
¡Virgen, el scibrenombre de " s u " Se-
ñor. La niña se Mamó por consi-guienta 
María de las Penas; le rompieron des-
pnés en Penitas, y Penitas pra lo quo 
se llama su media 'firma, como María 
de las Penas Sanjurgo y i ' a r f án su 
firma entera. 
Tendr ía á la sazón unos veinte y 
cinco años y esta-ba en el a.pogeo de la 
hernitosura. Pero de una hermosura 
soibria y clásica, como la de las esta-
tuas de la escuela de Sicione; sin na-
da chilllón, ni de picante ni de pro-
vocativo, sino con muicho de severo 
y de olímpico que no se ve ni so 
nota hasta que no se le estudia, como 
no se tenga, ó un gusto muy educado, 
ó muclro hábito de avalorar por sua 
cabales las proporciones y disposición 
de los elementos constitutivos de la 
belleza humana. 
D I A E I O D E L A MARINA.—EdÍMÍa de la t a n k . — A b r i l 19 de 1910. 
A S R A B A B L E VISITA 
Hemos tenido el gusto de recibir la 
visita del Cónsul le España en Cárde-
nas, don Manuel Pinos. 
Hoy retorna á acuella rica y her-
mosa ciudad donde es tan apreciado. 
Que tenga un feliz viaje y hasta 
pronto que. como á otros amigos que-
ridísimos con que en Cárdenas conta-
rnos, tendremos el gusto de volver á 
v.nio con motivo de inaugurarse un 
ruevo pabellón del Sanatorio de la Co-
lonia Española. 
M i l i is SBiMa mwi 
" Se nos ha remitido el prospecto del 
In.stituto de Segunda Enseñanza de la 
Habana en el que se publican las dis-
posiciones sobre exámenes de prueba 
|e curso de todas las carreras que en 
él se estudian. 
Dichos exámenes se harán por asig-
naturas completos, á excepción de los 
alumnos de la Escuela de Comercio. 
qoe podrán examinarse de Aritmética 
y Aügebra por no exigirse entre los es-
tudios de la carrera la Geometría y la 
Trigonometría. 
Los exámenes de Matemáticas eê  ve-
r i f icarán en dos actos, conforme á lo 
p'Midto por la superioridad: el prime-
ro será de Aritmética y Algebra, y el 
srguiulo. de Geometría y Trigonome-
t r í a : mediando entre uno y otro lo me-
nos vcinticuaitro horas. 
N E C R O L O G I A . 
TRASLACION DE RESTOS 
El domingo último fueron traídos 
Kiesde Cienfuegos á la Habana por el 
v;.por Purís ima Concepción los res-
tos del inolvidable patricio don Sote-
tc Escarza, de noble corazón, bien re-
cordado y querido en Cienfuegos en 
donde residió largos .años, y en cuya 
ji '.risdiccióu, inmediato á Palmira, le-
vantó con su perseveraucia, su talento 
y hombría de bien, el gran central 
*' Portugalote," labrando una fortuna 
y un nombre símbolo de todos los res-
petos y consideraciones. 
Acompañando dichos restos vinieron 
de Cienfuegos sus hijos don Botero y 
cion Francisco y el que fué su íntimo 
amigo don Carlos Sanz, don José 
Auffret y don Gregorio Alfonso. 
La conducción de los restos al ce-
¡rjienterio de Colón, se efectuó el pa-
sado domingo por la tarde desde la Es-
tación de Viilanueva, en un suntuoso 
carro, que fué cubierto de fragantes 
flores por la piedad de sus amantes 
hijos y con una distinguida concu-
rrencia, entre la que recordamos á Jos 
señores don Miguel Díaz, don Rafael 
Abreu, don Jacinto Hernández y don 
Joaquín Lodesma. 
En el panteón que la familia del 
señor Escarza ha adquirido en nuestra 
Necrópolis, fueron depositados los res-
tos y cumpliendo encargo de los hijos 
del finado, nuestro administrador don 
Juan G. Pumariega dijo breves y sen-
tidas palabras expresando la gratitud 
de los familiares por el acto piadoso 
que habían realizado. 
POR LiSOFICISiS 
P A U A G I t t 
A despedirse 
A despedirse del señor Presidente 
de la Repúbl ica esítuvo eai Palacio el 
ex-Secretario de Instrucción Pública, 
don Ramón Meza y Suárez I n d á n . 
cuyo sieñoT saldrá muy pronto para 
¡Madruga acompañado de su distingui-
da esposa, ciaya dama va á aquel bal-
¡neario en ibusca de mejora para su 
salud. 
CeileibraTemos mucho que así sea. 
Permiso denegado 
Ha sido denegado el (permiso solici-
tado por la señora (Estrella Delgado y 
otras, para establecer una Tómbola en 
Artemisa, cuyos producios destinaban 
á la construecáón de un edificio que 
se proponían dedicar á Sociedad de 
ins t rucc ión y Recreo. 
£1 señor Jiménez Lanier 
Se da como seguro el nomibramien-
(to del director de Justicia don Manuel 
J iménez Lanier, para el oargo de Sub. 
secretario del mismo departamento. 
E l señor Montero 
Acompañado del (Secretario de Es-
tado señor Samguily, estuvo á saludar 
y ofrecer sus respetos al señor Presi-
dente de la RepúáMica, el Ministro de 
Cuba en Londres, señor Montero, 
Por telégrafo 
E l Secretario de Gobernación señor 
Uópez Leiva ha eon í eren ciado hoy 
por telégrafo, con el Gobernador Pro-
vincial de Santa Clara sobre asuntos 
anormales ocurridos en aquella re-
gión. 
E l señor Giberga 
Acompañado del señor Sanguily v i -
sitó hoy al general Gómez el conocido 
ihombre público señor Giberga. 
S B C R f ^ T ' \ B I A D B 
G O B E R N A C I O N 
E l señor Cárdenas 
E l doctor Jtiüo de Cárdenas . A l -
calde de la Habana estuvo hoy en la 
•Secretaría de Goberuacióin hablando 
con el señor López Leiva, de varios 
asuntos referentes al Ayuntamiento y 
de] (pago á los temporeros empleados 
en la rectificación del Censo de po-
blación. 
S E C R E T A R I A D E 
H A C I E I N D A 
Circular 
Por la Secrearía de Hacienda se ha 
dirigido á los Administradores de 
Aduanas la siguiente Circular: 
" S e ñ o r : Siendo el idioma castellano 
el ofícial de la República desde s i 
proclamación en el año de 1902, y no 
esttandó, por otra parte, obligados sus 
funcionarios de Aduanas al conoci-
mien'to de n ingún otro, para el desem-
peño de su cometido, esta Secretaría 
ha tenido á bien acordar que por esa 
•Dependencia, 90 días después de la 
publicación de esta Circular en la 
"Gaceta Of ic ia l , " no se admitan las 
declaraciones de mercancías 'Con fac-
turas y conocimientos que dejaren de 
estar redactados pnecúsamente en el 
ya mencionado idioma, pues, además 
del fundamento antes expuesto existe, 
en apoyo de esta disposición, el muy 
atendible de que no se har ían posi-
bdes las confrontas á que se refiere la 
primera iparte del art ículo 112 de las 
Ordenanzas de admitirse esos docu-
mentos escritos en el idioma de otras 
naciones. t 
Sírvase acusar recibo de la presen-
te, así como darle la mayor publicidad 
posible para conocimiento de todos 
aquellos á quienes pudiera interesar. 
De usted atentamente, A. J . Ara-
zosa, Sub-secretario de Hacienda. " 
Ampliación de contrato 
A solicitud de los señores Valdés y 
Hermano, de B ataban ó, la Secretari-i 
de Hacienda ha acordado ampliar en 
25.000 medias botellas el Contrato que 
tiene celebrado con aquellos para el 
pago del Impuestfco sobre los produc-
tos de la fábrica de gaseosas que tie-
nen establecida en el mencionada pue-
blo. 
Llegada de tropas 
Según telegrama recibido en la Se-
crea r ía de Hacienda, han llegado á 
•Santiago de -Cuba los guarda-costas 
'Ha tuey ," " Y a r a " y "Ba i r e . " que 
•conducen las tropas destinadas al 
servicio de gnarnición en aquella re-
gión. 
S E C R E T A R I A D E 
E S T A D O 
E l señor Montero 
(Esta mañana estuvo en la Secreta-
ría de E«tado el Ministro de Cuba en 
Londres, doctor íftafael Montoro, que 
se encuen/tra en esta capitel de paso 
para la Argentina, á donde va como 
Delegado del Gobierno de la (Repú-
blica á la Cuarta Conferencia del 
Comgreso Pan-Americano que pc reu-
n i r á en breve en Buenos Aires. 
•El señor Montoro celebró una larga 
conferencia con el señor Sanguiliy. 
Encargado de Negocios 
Hoy llegará, á esta capital Mr. Zoep-
fell que iha sido nom/brado Encargado 
de Negocios de Alemania en Cuba, 
durante la ausencia del Ministro Von 
Estardt , que embarcará el día 23 del 
actual en uso de licencia. 
S E C R E T A R I A D E 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Cobro de sueldos 
Actualmente estudia el Secretario 
de Inst rucción Pública la mejor mane-
ra de resolver legal y equitativamen 
te, la solicitud presentada por algunos 
maestros en ejercicio, relativa al co-
bro de sus sueldos durante los días 
que han estado ausentes de sus es-
cuelas, con motivo de haber concu-
rrido á los ejercicios de oposición en 
la Habana. 
Cumplimentando 
E l Claustro de la Universidad, pre-
sidido por el doctor Berriel, estuvo á 
saludar al señor Secretario. 
E l doctor Berriel. á nombre de los 
señores Catedráticos, se expresó en 
términos efusivos y cariñosos, expre-
sando que el Claustro Universitario 
había visto con regocijo la designa-
ción del que había sido antiguo y ex-
celente alumno de ellos, etc. 
E l señor Secretario, después de 
agradecer el honor que representaba 
aquella visita, de los que habían sido 
sus profesores, manifestó que les ro-
gaba que sólo viesen en él al discípu-
lo agradecido y respetuoso, que sólo 
tenía para la, Universidad sentimien-
to de afecto y de gratitud. 
Se cambiaron unas cuantas frases 
y se habló de asuntos relativos á la 
Universidad. 
E l Instituto 
En la mañana de ayer estuvo á v i -
sitar al señor Secretario, el Director y 
Príparaclón farmacéutica de primera clss'i, para la cura-
f i6n de las Anemias, especialmente aquollos casos en don-
de hay Complicación Dispéptica, Clorosis, Amenorrea, Ra-
quitismo, Enfermedad de Brlfirht, Convalescenola, y en ge-
neral para todo lo que suponga Debilidad, Pérdidas de Fuer-
zas 6 Agotamiento por cualquier causa en el organismo. 
De venta en todas las Droguerías y Boticas. 
Secretario del Instituto de Segunda 
Enseñanza de la Habana, t ra tándose 
de la situación que en estos momentos 
atraviesa el Instituto, por las obras 
que se realizan en la misma calle, que 
han causado desperfectos en el edifi-
cio y que se teme, por algunos, que 
pueda perjudicar á la salud de los 
alumnos. 
E l Secretario les manifestó que di-
rigir ía una comunicación al Departa-
mento de Obras Públicas, para que 
designara un ingeniero que inspeccio-
nase la situación de dicho Instituto 
y sus condiciones actuales de segu-
ridad con relación á estas obras, y so-
bre el otro extremo, que lo estudiaría 
con el Director del Instituto. 
Más felicitaciones 
Entre otras muchas, también estu-
vieron á saludar al nuevo Secretario 
una comisión del Centro de Veteranos 
y otra de la Escuela de Bellas Artes; 
manifestándole el agrado eon que re-
cibieron la noticia de su elevación á 
tan importante cargo. 
Para todos tuvo el señor García 
Kohly frases de agradecimiento. 
D B A G R I C U L T U R A 
E l señor Machado 
licencia al señor Francisco de Paula 
Machado. Director de la Sección de 
Agricultura. 
Licencia 
Por enfermo, se le han concedido 
treinta días de licencia al señor don 
Mario Giralt. Ingeniero del Negocia-
do de Mareas y Patentes. 
Renuncia 
E l señor don Benito Campos, co-
chero del Secretario de Agricultura, 
Comercio y Trabajo, ha presentado 
la renuncia de su cargo, la cual le ha 
sido aceptada. 
S E C R E T A R I A 
D E O B R A S P U B L r I C A S 
Designación 
E l Ingeniero señor Oscar Bacot ha 
sido designado para que proceda á la 
inspección de la planta eléctrica . del 
poblado de San Luis (Oriente), esta-
blecida por el señor Federico A l -
meida. 
Subasta adjudicada 
A la Jefatura del Distrito de Orien-
te se han devuelto aprobados los do-
cumentos de la subasta para suminis-
tro de materiales con destino á las 
obras de reparación y ampliación de 
la red de distribución del acueducto 
de Santiago de Cuba ¡ habiéndole sido 
adjudicada esta subasta, al señor Me. 
Guire, cuyas proposiciones se consi-
deraron las más ventajosas á los in-
tereses del Estado, 
E l Dique de Sagua 
Se ha manifestado á la Secretaría 
de la Presidencia, que accediendo á 
los justos deseos de los vecinos de 
Sagua la Grande, se cont inuarán las 
obras del dique que evi tará las inun-
daciones en aquella población. 
Plumas de agua 
A l señor Alberto González, que k 
nombre de varios vecinos, comercian-
tes é industriales de Pinar del Río, 
gestionó que no se les obligue al pa-
go de doble cuota por concepto de 
plumas de agua, se lo ha manifesta-
do, que según el artículo ocho del 
Reglamento del acueducto, las con-
cesiones de servicio de agua se divi-
den en tres clases, á saber: A.—Para 
uso doméstico. B.—'Para usos indus-
triales y C.—Para servicios públicos. 
Lo que da motivo á las dobles cuotas 
de referencia. 
Antecedentes • 
A la Secretaría de Haóienda. que 
transcribió escrito de la Administra-
ción de la Aduana de Santa Cruz del 
Sur. inquiriendo si los señores Voigt 
y Rodríguez y S. Fluriaeh y Co., tie-
nen autorización para ocupar la zona 
marít ima en aquel l i toral , con corrales 
para acopio de madera, se le ha con-
testado : que los señores Voigt y Ro-
dríguez fueron autorizados por el Go-
bierno Civi l de Camagüey en 26 de 
Junio y 21 de Noviembre de 1890 y 
ratificado en IH de Septiembre de 
1892; y respecto á los señores S. Flu-
riaeh y Co., no existen antecedentes 
en esta Secretaría ni en el Gobierno 
Provincial de Camagüey. 
Terrenos insalubres 
A la Secretar ía de Sanidad y Bene-
ficencia, que denuncia la existencia de 
terrenos insalubres en el casería cono-
cido por ^Playa de Bellamar.' ' en el 
l i toral del puerto de Matanzas, se lo 
ha participado que con arreglo á las 
leyes vigentes, es á la autoridad íoctl 
á quien debo hacerse la denuncia, pa-
ra que declaro la insalubridad, y una 
voz recaída resolución, se podrá acu-
dir á esta Secretaria para la ejecución 
de las obras que sean necesarias. 
Expediente devuelto 
Se ha devuelto al Gobernador Pro-
vincial do Pinar del Río el expedien-
to para la construcción de un muelle 
de uso público pn Of^an Boach, ó 
Punta Colorada. Mantua, presentado 
por "Tho Cuban Land and Fruit Co. 
L i m i t e d / ' para que se unan las tarifas 
que dejaron de presentar y que son 
condición indispensable para la tra-
mitación de expedientes de esta ín-
dole. 
GODIERÍNO J > R O V l ! N C I A L . 
De Bejucal 
El Agente especial señor Rodrí-
guez comunica que ha encontrado el 
'"check" de $20 perdido dias pasados 
por el guardia rural Maximino Vera. 
Dicho ' ' check" ha sido inmediata-
mente entregado al interesado. 
Línea de automóviles 
E l Alcald-e Municipal de Bejucal 
ha remitido al señor Gobernador de 
esta provincia una instancia del señor 
.Miguel Llovió Martinó, en la que pi-
de autorización para la circulación de 
un ómnibus-automóvil entro Bejucal, 
Sant'ago de las Vegas y Quivicián, con 
ramificaciones á la Salud y Rincón; 
sustituyendo con el referido automó-
v i l una de las guaguas que prestaban 
servicio en el itinerario expresado, pa. 
ra lo cual estaba autorizado. 
A S U N T O S V A R I O S 
B. L . M. 
Xue.-tro distinguido amigo el señor 
Morúa Delgado nos particdpa que ha 
tomado posesión del cargo de Secre-
tario de Agricultura, Industria, Co-
mercio y Trabajo, para el cual ha sido 
nomlb.rado "por el señor Presidente de 
la República. 
Agradecernos la tención y descames 
al popular y experto hombre público 
muchos éxitos al frente del im,pprtan-
te Departamento confiado á su inteli-
gencia y celo. 
Un cubano de mérito 
Un joven cubano de gran talento, 
Serafín Lo.redo, hermano del doctor 
Francisco Loredio, acaba de obtener 
un señalado triunfo en los Estados 
Unidos, llevándose en lucha con vein-
tiocho opositores una plaza del hospi-
tal "Worcester." 
E l joven Loredio. que cursa el últi-
mo año de su carrera médica, cuenta 
sólo 22 años de edad. 
Notable ha sido su éxito, y le feli-
citamos y concitamos á sumarle otros 
no menos importantes. 
Polizón 
En el vapor alemán cfAn-tonú^a" 
ha llegado de España, como polizón, 
Manuel Blanco. 
porque el Digestivo Caldeiro goza de 
tanto popularidad es que miles de 
enfermos se encuentran perfectamen-
te curados del estómago por haber 
tomarflo e&te medicamento de fama 
mundial. Venta en Droguerías y 
Farmacias. Unico depósito en la 
Droguería de Sorrá. 
D E P R O V I N C I A S 
P I M A R D E L * R I O 
NOTAS PINAREÑAS 
Abril 14. 
En la noch del doce del corriente, y en 
la elegante morada de los esposos Junco-
Vald^s. con motivo del natalicio del pri-
mogénito, celebróse una fiesta íntima que 
resultó muy lucida. 
Aquella sala, bastante amplia, decorada 
suntuosamente, era demasiado pequeña 
para contener tantos invitados. 
Las horas se deslizaban alegres, con la 
rapidez vertiginosa de las horas felices, de 
esas que sólo se pasan entre las cultas 
damitas Jose^na y Rosa Fornaguera, Ne-
nita ó Isabel Mier, Emilia y Andreíta Gó-
mlz, María Antonia y María Teresa Yillaz-
cusa, Ernestina Jomarrón, Lina Junco, Jo-
sefa, Concha y Laura García, Ad*lita Alon-
so, Josefita Ponzoa, Candita Pradera, Jua-
na y Luisa Díaz. Estela Blanco, Avelina 
Oñate y "Tomasita" Junco, á quien he de-
jado para la última (al sólo efecto de esta 
relación) como dejaban los dioses del gen-
tilismo el último sorbo del más delicioso 
néctar. 
Daban además realce á aquella fiesta 
gratísima, las respetables señoras Albóni-
ga de Gómiz, Mier de Felipez y González 
de Vilar, á las cualep prodigaba cariñosas 
^.tenciones la señora Valdés de Junco. 
Fuimos obsequiados espléndidamente. 
Después de desear que fiestas de esta ín-
dole se repitan y de estimar en mucho la 
honrosa invitación, terminaré felicitando á 
las muy graciosas Josefita. Fornaguera y 
Tereslta Junco, por su pericia demostra-
da al bailar la típica danza andaluza. Con 
tal aire lo hicieron aue nadie dudaría, sí 
k ello se une el encanto de su belleza, quo 
han nacido en la tierra de María Sarjti-
Sima. t'erra de la trracla y la manzanilla, 
ror más que para eso basta con vivir en 
Pinar, que es la tierra de Dios... 
Helio D'Oro. 
S A N T A G U A R A 
D E L A C I U D A D 
Abril 13. 
Anoche celebró sesión nuestro Ayunta-
miento, leyéndose el acta de la anterior 
que fué aprobada después de modificar 
su redacción en lo pertinente al acuerdo 
tomado sobre el escrito del Administrador 
de la Empresa de Gas y Electricidad de 
erfa ciudad, solicitando que el Ayunta-
miento ]e abone las luces que' viene sir-
viendo de más. Como este acuerdo, en la 
forma que aparecía redactado implicaba 
una obligación que la Corporación Munici-
pal contraía para el futuro c«n la men-
cionada Empresa, toda vez que rezaba que 
se comunicase á su Administrador que, 
"estando próximo á vencerse el contrato 
existente y debiendo celebrarse nuevo con-
trato, se tendrían en cuenta las luces de 
más, para abonarlas." acordóse por una-
nimidad y á petición del concejal señor 
Marcial "Ruíz, qne se comunicara al alu-
dido Administrador que para todo lo re-
lacionado con el alumbrado público y de-
pendencias municipales, se entendiera di-
rectamente con la comisión nombrada al 
efecto. Se elogia la conducta de los con-
cejales defendiendo así de manera tan de-
cidida los intereses del pueblo. 
Ha tallecido hoy. á las nueve y media de 
la mañana, el señor Horacio Rodríguez, 
quien el día 11 Intentó suicidarse disparán-
dose un tiro. Parece ser que el señor Ro-
dríguez no ha fallecido á consecuencia de 
la herida de bala que sufrió sino á cau-
sa de la enfermedad que al atentar con-
tra su vida le retenía en cama. El mé-
dico que le asistía así lo certifica. Ma-
ñana se efectuará el sepelio. Reciban sus 
familiares mi más sentido pésame. 
Llega á mí la noticia de que muy en 
brevA unirán sus destinos la virtuosa se-
ñorita América Castellanos y Machado y 
el culto v correcto comerciante de esta 
Hudad, señor Jorge Lublán y Morell. Am-
bos pertenecientes á distinguidas familias 
de nuestra sociedad. 
E l señor Angel Solana, Presidente de la 
Sección de Recreo y Adorno de la Colo-
nia Española, me participa que la inaugu-
ración del nuevo edificio en que se ins-
talará c t e Instituto, se verificará, sin lal-
ta, el día ¿ de Mayo. 
E L CORRESPONSAL. 
3 3 0 x x x t i - s x o s t 
CONSERVATORIO "ORBON" 
En lo exámenes extraordinarios ve-
rificados úl t imamente en el Conserva-
torio ' "Orbón . " obtuvieron la nota de 
sobresaliente las aventajadas alumnas 
Teresa Millás, María Luisa y María 
Teresa Peón en s ex to ' año de piano; 
Belarmina Suárez (cuarto año) , Ma-
ría Masforroll (tercer año) y la seño-
ra Juana Rosa García de Llau, des-
pués de brillantes ejercicios, en el sép-
timo año de la misma asignatura. 
Nuestra enhorabuena á profesores 
y alumnas. 
E l cuerpo de profesores del Conser-
vatorio ' ' O r b ó n " se ha aumentado 
con la adquisición valiosa del maestro 
don Fernando Carnicer, notable músi-
co, que se ha encargado de la clase de 
Harmonía . 
Este acreditado centro de enseñan-
za musical, prepara un gran concier-
to, en el que su Director, el maestro 
Benjamín Orbón, in te rpre ta rá obras 
de Schumann. Beethovcn. Grieg. Cho-
pín, Liszt y otros compositores céle-
bres. Concierto éste que, como todos 
los que lleva organizados en Cuba el 
ilustre pianista, será un alarde de 
música selecta y de probidad artíst ica. 
D E L A ( t ü Í R D Í A R U R A L 
HERIDO 
E n el camino "Amistad," barrio Rubio, 
término de Güines, fué herido grave con 
un cuchillo, á las 9 a. m. del día 16 del 
actual, el blanco Abel Fernández por el 
negro Cecilio García. 
Este ha sido detenido por la Guardia Ru-
ral, siendo el motivo de la herida, unas 
palabras que ambos sostuvieron. 
INCENDIO 
A las seis a. m. del día de ayer, en ti 
pueblo de Yara, tuvo lugar un Incendio 
en la casa del señor Manuel Tamayo, que-
mándose totalmente. Las pérdidas ocasio-
nadas ascienden á 150 pesos, no habiendo 
ocurrido desgracias personales. 
E N E L TEATRO "HABANA" 
Las artistas del teatro "Habana," blancas 
Gabriela Rener, conocida por la "Bella Pe-
pé" y Sarah Cabrera, vecinas, respectiva-
mente, de los hoteles "Mlramar" y "Ro-
ma," fueron detenidas anoche por el te-
niente de la policía nacional señor Lol-
naz, por ofensas á la moral. 
También fué detenido el empresario E n -
rique Cámara, acusado de haber salido al 
escenario dicléndole al público que pro-
testara de la detención de las artistas, 
gritando además "que Capitán m á s . , . " 
Todos ellos quedaron citados de compa-
rendo para el día de hoy ante el señor 
juez correccional de la segunda sección. 
A C C I D E N T E CASUAL 
Al tratar de abrir violentamente la puer-
ta de su habitación, el blanco Agustín Mo-
rales Escobar, vecino de Amargura 46, tu-
vo la desgracia de resbalar y al caer se 
causó una. lesión grave en el dedo derecho. 
E l hecho, como se ve, fué casual. 
PRESENTACION 
Antonia Zamorano Bliga, que hace días 
fué denunciada por Julia Aizpuru, de ha-
berle estafado dos pesos moneda ameri-
cana y varias prendas, se presentó ayer 
en la quinta Estación de Policía, denun-
ciando á su vez á Ana Riesgo, vecina de 
Compostela 64, de ser la verdadera auto-
ra de la estafa de dichas prendas, como 
asimismo de otra de su propiedad, que 
estima en 14 centenes. 
L a policía presentó á la Zamorano al 
juzgado correccional del segundo distrito 
para lo que procediera. 
B U E N SERVICIO 
Dos vigilantes de la Policía Nacional 
detuvieron esta madrugada en el interior 
del Mercado de Tacón á tres Individuos 
que trataron de robar en las habitaciones 
altas del café "Los Peces Raros," donde 
reside el dueño de la casa de cambio. 
Los detenidos dijeron nombrarse, blan-
co Manuel Echevarría Pérez, mestizo An-
tonio Morales Valdés y Tomás Fonts Aro-
zarena, habiéndoseles ocupado un pedazo 
de fleje y varias llaves, una de estas li-
mada. 
INTOXICACION CASUAL 
Felipe Ortíz Gómez, vecino de Factoría 
núm. I, acesorla, tomó equivocadamente 
amoniaco líquido por una medicina que le 
habían recetado, sufriendo por esta cau-
sa una intoxicación de pronóstico grave, 
según certificado del médico que le hizo 
la primera cura. 
E l juez de Instrucción de la Segunda 
Sección conoció de este hecho y el pacien-
te quedó en su domicilio por contar con 
recursos para su asistencia médica. 
QUEMADURAS 
L a menor blanca Pastora González de 
Armas, de 7 años de edad, domiciliada en 
Aguila 307, sufrió en la mañana de ayer 
quemaduras en diferentes partes del cuer-
po, al caerhe encima un jarro con agua 
hiñiendo. 
F.l hecho fué casual y el estado de la pa-
ciente de pronóstico menos grave. 
JUEGO PROHIBIDO 
La policía sorprendió anoche en el 
"Círculo Independiente," calle del Prado es-
quina á San José, entresuelos dol teat'vi 
" Pavret," á quince individuos que dicen 
estaban jugando al prohibido, ocupándoles 
fichas y dinero. 
Todos los detenidos fueron remitidos al 
vivac. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
DETENIDO 
El vigilante Muiñas detuvo á bordo del 
vapor americano "Excelsior" al Capitán 
Inspector de la línea do vapores de Mor-
gan. Mr. A. M. Hawey, por acusarlo el 
blanco Alejandro Gómez Suárez de haber-
lo maltratado de obras á bordo de dich > 
buque. 
E l acusado dijo que solamente le dlú 
un empellón por creer que trataba de 
agredirle por haber tratado de registrarlo 
por creer que Uevava algo oculto en la ca-
misa. 
EL 
ifei-vicio de la Prensa Asooia^ 
R A T I F I C A C I O N DE ALDpJCH 
Washington, Abril 19. 
E l senador Aldrich, de Rbode I * 
land, que adquirió gran celebridad al 
discutirse los aranceles vigentes en 
actualidad en los Estados Unidos, ra 
tificó anbehe su firme é irrevocable 
propósito de retirarse á la vida priv/ 
da, cuando termine el período pav" 
que fué elegido, en 1911. Alega para 
esta determinación el mal estado de 
su salud. 
VUELO NOTABLE 
París. Abril 19. 
E l famoso aviador Luis Paulham 
hizo ayer un sensacional vuelo á catn. 
po-traviesa, en' el que ha batido todcs 
los records existentes. 
Fué de Orleans á Arcis-Sur-Aube 
i:na distancia de 125 millas, en tres 
hora-s y media. 
TIEMPO B I E N APROVECHADO 1 
Budapest, Abril 19. 
L a copiosa lluvia que cayó ayer no 
impidió al expresidente Roosevelt 
cumplir el programa que para sus vi. 
sitas y excursiones se había trazado. 
Además de las visitas oficiales á las 
autoridades, el expresidente de los 
Estados Unidos recorrió el Museo de 
Agricultura, el monumento á Wa. 
ííhington, el estudio del escultor hún-
garo Seala y asistió á, la recepción dis-
puesta para que al ilustre viajero le 
saludasen sus compatriotas residente-
en esta ciudad. 
Después de éstos, Mr. Roosevelt 
fué visitado en su hotel por los perio-
distas húngaros. 
L a nota más saliente del día de ayer, 
lo constituyeron las visitas de Mr. 
Roosevelt, entre las cuales se encuen. 
tra la que hizo á Francisco Kossuth, 
el ilustre y batallador representante 
de las oposiciones unidas; á esta visi. 
ta no opuso el gobierno el menor re-
paro; el expresidente y Kossuth sos. 
tuvieron una conversación muy pro. 
longada. * 
Hoy visitó Mr, Roosevelt al Minia, 
tro de Agricultura, señor Serenyi, que 
ie llevó á inspeccionar la célebre ha-
cienda de crianza de caballos árabes, 
que se halla en Babolna, 
HOLOCAUSTO DE NIÑAS 
A consecuencia de una explosión di 
una caldera de vapor, que ocurrió es-
ta mañana en una fábrica de fósforos, 
fueron muertas diez joven citas y re-
sultaron gravemente heridas otrae 
diez y nueve, 
L A CAUSA DEL NAUFRAGIO 
Hughtown, Isla Scilly, Abril 19. 
E l vapor "Minnehaha." que choco 
en la mañana de ayer con unas rocas 
sumergidas muy próximo á la costa, 
ectá cogido por los arrecifes de tal ma-
ñera, que ya se ha perdido casi por 
completo la esperanza de sacarlo á 
flote. 
Por estar el mar el calma ha sido 
posible salvar casi todo el cargamento 
del vapor encallado; además, todo el 
equipaje de lo viajeros ha sido traído 
á esta población. 
L a densa niebla que reinaba cuando 
encalló el vapor, no permitió tomar 
observaciones al capitán del "Minne-
haha," siendo esto la causa del nau-
fragio, 
SALVAMENTO PARCIAL 
Se ha logrado ya sacar del barco 
náufrago una buena parte de los ac-
cesorios que tenía á su boi'do, y que 
han sido embarcados en un vaporcito 
del servicio de correo^ que los llevará 
á Penzance. E l capitán y la oficiali-
dad del "Minnehaha" han sido eximi-
dos de toda responsabilidad por la 
pérdida de éste. Con! grandes esfuer-
zos se pudo rescatar también el equi-
pa je. de los pasajeros, á los que el pue-
blo de esta isla está atendiendo con la 
mayor solicitud. 
A última hora continuaba el traba-
jo de salvamento, á cuyo buen éxito 
contribuían grandemente la bonanza 
del tiempo y calma de la mar. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS. 
Londres, Abril 19-
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á €85. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á 14s. 
9d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 13s. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 14s. 3d. 
. VENTAS DE VALORES 
Nueva York. Abril 19. 
Ayer, lunes, se vendieron en ^ B o l -
sa de Valores de esta plaza 575,100 
bonos y acciones de las printcipal8* 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
FIJOS COMO El SOL 
CUERVO Y SOB^SRSOB 
M u ra l i» 37', A . alto 
Telefono 603, Telégrafo: Teododiro 
A parlado 
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V I D A D E P O E T I Y A 
L información deportiva según Luís Zozaya.—El banquete del "Aero 
f ( j i u b de Amér i ca . "— Verdadera víctimas de los Wright.—Nuevos tc-
[ rrenos para el "'Aero Club de Francia."— Rusia prohibe t i rar á los 
oiobos. 
Xo dejan de itener interés y -por eso 
las' reprodiieiin-os, las siguientes líneas 
ie publica el ibrillante cronista «le 
^ n o r t s " del "Heraldo de M a d r i d " sport. 
fmSs Zozssya, referentes ú cómo sé 
hace la información deportiva, ar-
tículo tiue apareció en ol gran perió-
dico de la Corte citado, con otros va-
rios en que los redactores del mismo 
l&liea'ban á los lectores la labor que 
¿ diario llevaban 'á cabo y la maner'i 
¿c confeccionar su sección. 
•f^l elemento indispensable para 
hacer la imformación deportiva es 
«'dinero." " d i n e r o " y "d inero ." 
Con dinero gastado á tiempo se crea 
o relaciones éntre los deportistas 
istocráticos. que. 'al (tropezarse con 
señoñr que gasta oportunamente 
unas pesetas, le conceden su amistad 
f tras eWa su confianza. Xo hay na-
da <ine esírecihe vínculos de amistau 
einíre poderosos y plebeyos como *los 
viajes. A I eircontrarse hoy en [Ma-
drid, mañana en un vagón-restaurant . 
isado en unas regatas en el Cantá-
brico y al siguiente d ía en una carre-
ra de 'auito,raó'viilesJ en una Exposición 
^ en un concurso de aviación del Ex-
tranjero, el poltentado se hab i túa - i 
ver en el " r o p ó r t e r " •deportivo un 
camarada de la " vic au grand a i r . " 
(fue gasta y tr iunfa como é l . . y con 
din poco de discreción y 'ha'bilida-d se 
apodera de su confianza. 
Con dinero, el " r e p ó r t e r " deporti-
vo adiquiere publicaciones extranje-
ras que cuestan un dineral, pero que 
Je permiten docuimentarse deibidamcn-
ite y «star a l tanto del movimiento 
deportivo mundial, y como quiera que 
en España Ja mayor ía de la gente lee 
imuy poco, puede darse pisto de estu-
dioso y bien informado sin gran mé-
rito n i traibajo. 
Y con dinero se loigran los éxitos 
de información -deportiva, gracias á 
caja del periódico. 
A>: es como el "Hera ldo" ha con-
seguido sus éxitos siempre en esta 
clase de informaciones, entre las cua-
es me voy á permitir recordar dos: 
viaje dial (Re\' á los Heos de Euro-
pa y la visita de D . Alfonso XíIT á 
as experiencias de aviación de W & 
huv Wriglirt. 
En la excursión regia á los Picos 
<le Europa, el dinero del "He ra ldo" 
míe permit ió montar un servicio de 
peatones desde el campamento regio 
< i! La Lloroza hasta el pueblo de 
¡Potés, servicio que tuve que poner .á 
ila disposición de S. '^1. el Rey y fué 
•firtil'izado para 'tra'nwmitir los • despa-
chos oficiales por 'haber sido cortado 
el hilo .telefónico que montaron los 
ingenieros militares para el servicio 
cíf-icml. 
Con dinero y un automóvil conse-
guí adelantarme ;á S. iM. el Rey. en su 
viaje del año pasado, de San Sebas-
imn á Pan, y cuando -los demás cole-
gas llegaron á Pau por ferrocarril, á 
ías diez de la noclhe, el ^Hera ldo" era 
el único que ten ía noticias directas de 
Pan que. 1c permitieron no "coilarse," 
como algunos colegas, diciendo que el 
ftey había volado con Wright , cuan-
do solamente hab ía tomado asiento 
en su biplano sin abandonar tierra 
firme. 
el 
" D i n e r o , " d i n e r o " y "dinero"' es 
el ta l ismán indispensable para las 
informaciones deportivas, y con dine-
ro ha realizado el "He ra ldo" cam-
paña-s como la instauración en nues-
tra 'patria do las carreras á pie, orga-
nizadas ipor este periódico. 
Es claro que además hace falta en-
trenamiento, años de servicios en el 
oficio, que -crean y estrechan rela-
ciones de amistad, y tampoco está de-
más algo de literatura, que yo j amás 
he podido aprender." 
Se ha efectuado en New York el 
cuanto banquete anual del "Aero Club 
de A m é r i c a , " en el hotel Saint Be-
gis, bajo la presidencia <de Cortland 
Field Báshop. 
E l banquete tradicional 'tenía por 
objeto principal celebrar las victorias 
obtenidas por los dos campeones «me-
rieanos, Edgar Mix y Glenn H . Curtiss 
en las f: Copas Cíordon. Bennett" dé 
esféricos y de aeroplanos en 1909. 
Los dos trofeos aparecían colocados 
en sitios de honor y á ila comida asis-
tieron más de doscientos "sportsmen" 
entre los que se contaban el brigadiei' 
general Alien, jefe del Cuerpo de 
Aerosteros; Clcnr. H. rurtiss. T. Sloat 
Fasse't. representante en la Cámara ; 
(iiiiddeu. él turista de los viajes alre-
dedor del mundo, ele. 
(aí-r, BLs'hop abrió la serie de *los dis-
cursos recordando como Mix y Curtiss 
habían hecho triunfar en los t ó m e o s 
internacionales, .la bandera de las es-
trellas. Le siguió en el -uso de la -pa-
labra M r . Passeit quien deploró el rs-
pír.itu de economía del Congreso ame-
ricano q ĵe no lia otorgado los subsi-
dios necesarios a la aeronáutica. 
E l general Alien dejó entrever en 
su "speach" que pronto vendría un 
tiempo en que la.s ilotas aéreas no se-
rán una quimera. -Será preciso enton-
ces defenderse contra los torpederos 
del aire por medio de navios -aéreos. 
Para esa época New York se coloca-
r á á la cabeza del movimiento aero-
náut ico , dando el ejemplo á la Ame-
rica entera. 
•Después W ü b á m H . Page, el emi-
nente jurista, hizo mía alusión directa 
á la. manera de proceder de los 
Wrigh t . " H a y que buscar una sali-
da á esc callejón dionde nos acorralan 
esas dificultades de (patentes. Es pre-
ciso, declaró, en medió de ruidosos 
aplausos, hacer votar .por el Congreso 
una Ley estipulando qvie toda patente 
que dañe al desarrollo de la tlnimani-
dad debe ser anubada para el bien ire-
neral. E l Congreso en seguida anula-
r ía las ipatcntcs "Wright, pagando á 
los dos aviadores de Ohio una suma de 
•cinco á veinticinco millones de fran-
cos ípara que se dediquen á sus traba-
jos . " 
La " s o i r é e " terminó con una t r i -
ple aclamación en honor del Presiden, 
te del "Aero Club." Mr . Cortland-
Bishop y de la labor fecunda que ha 
realizado en América y en el extran-
jero para el desarrollo' de la aeronáu-
tica. 
recurso de volar tanto y como quiera 
en el continente europeo. 
E l (perjudicado con las exigencias 
de los Wright es, sin duda, el ingenie-
ro americano Glenn H . Curtis, el que 
con un biplano perfeccionado logró 
apoderarse de la "Copa Gordon Ben-
•net-t" en Betheny. 
El desgraciado aviador, que habita, 
en Xew York, ha renunciado á toda 
idea -de mostrar su arte y su maestr ía 
á sus conciudadanos. Tuvo que volver 
á censtmir bicicletas, su profesión an. 
tigoa. 
Los americanos arrancaron sus alas 
á Curtiss. ¡privándose -del placer de 
ver al excelente hombre pá jaro evo-
lucionar en el cielo. 
Desde el 15 de A b r i l de 1908 el "Ae-
ro C l u b " de Praneia. posee en las pro-
ximidades del campo de maniobras 
de Issy-les- .^roulineaux nn parque de 
aviación, donde sucesivamente se 
guardaron la mayor parte de las má-
quinas más pesadas que el aire, que 
ganaron los premios puestos en com-
petencia ipor la gran sociedad de fo-
mento reconocida do uti l idad pública. 
Por acuerdo de fecha 2 de Marzo de 
1910. del Ministro de la Guerra fran-
cés, se concedió al "Aero C lub" un 
i.uevo tocfil, igualmente en las proxi-
inidacles del camipo de maniobras, pa-
ra convertirlo en parque de aviación. 
D:cen de San Petersburgo que el 
Gobierno ruso ha recordado una or-
den prohibiendo formalmente á los 
soldados ¡de guarnición en las frente-
ras t i rar sobre los globos que fran-
queen por los aires las líneas limítro-
fes de aquel país. 
m a x u e l L. DE L I N A R E S . 
O A Z S - A . I > O S 
La verdadera víctima de los Wr igh t 
I no ha sido Paulhan, á quien queda el 
De Buenavista. 
—Xo faltes mañana, Ta r t a r ín hono-
rario, me dijo el .sábado por teléfono 
el simpático abogado y notario que 
preside á los chicos de Bueuavi-;ta. 
que tan amigo é's del capitán Bogar-
do-; no faltes, porque Orlando Mora-; 
les y Abren están empatados y como 
ambos tienen la seguridad de 'beber, 
por derecho de conquista, en la Coipa 
Paz Amado, es cosa segura que habrá 
reñ ida lucha entre ellos, para tener el 
gusto de disputarse el honor de quién 
será el que t endrá que entregar á 
quién la hormosn modrilla de oro (de 
plata ó de lo que sea) al que no venza 
en l:a i:d. y como t ú sabes que la t i ra-
da 'debe comenzar á las ocho en punto 
de la mañana, espero p rocu ra rá s le-
vantarle temprano. Y no dijo más mi 
amigo Alzugaray. 
—Es tá bien, querid'o Presidente ; no 
fal taré , ipues cuando sé que hay pen-
diente alguna lucha t i tánica de amor 
propio, es cuandio más me siento con 
deseos de presenciar el encuentro: 
ahora bien, en cuanto á la fijeza de la 
hora de llegada, "a l l á veredes." que 
me atrae mucho el dormir la maña-
21a. . , y mi cama ¡ ay! es muy mullida. 
Efectivamente, con la .puntualidad 
inglesa-iacriollada que Dios me ha da-
do llegué á BuenaviMa á muy 'buena 
hora, ¡á las ocho y cuarto!, y aunque 
ya estaban allí todos (todos, menos 
Jemaro, el de la Vega, que esmá-s dor-
milón que un l i rón) , uo se hab ía co-
menzado el " m a t c h " porque Abren 
se -dijo, "con sobra de razón: "'Si o.ste 
nuestro estimado (gracias) cronista 
influyó tanto y tan eficazmente ron su 
"masco te r í a " parn que -Te-ó Antonio 
Bernal, el Tartar ín eerrano, se lleva-
se la escribanía, yo á su influjo' me 
atengo y evitaré el que se comience 
la tirada hasta tanto que él no lle-
gue." Y así fué : no se comenzó hasta 
qne yo llegué. A l posesionarme de mi 
casilla se me acercó Abren con cara 
de Pascuas, y como si yo fuese joroba-
j do me /pa.só las manos por la espalda 
| al saludarme con todo el meloso afec-
¡ to de persona que quiere captarse una 
¡ voluntad. Yo, que aunque me esté mal 
el decirlo, tengo pupila y sé distin-
guir, le guiñé un ojo, el derecho, que 
es el de la buena sombra, y le dije 
"••sin amparo." y al llegar junto á su 
•rontendient^ le hire la cruz con el ín-
dice y el pulgar siniestros, y hecho el 
conjuro le dije que avivara á la gon-
165 el Jefe de día, que lo era ayer el 
Tar t a r ín teórico y á veces, muy pocas, 
práctico. Alberto Barrena. 
Tomaron parte en el " m a t c h " nú-
mero 2 por la Copa Paz Amado: A l -
zugaray. Piñón. Diago. Castro. O. Mo. 
re.l-'s. C. Soptí, J . Scott, Boan, Renté 
de Vales. Nnvoa. Abren. Roca, C. Die-
y Vega, y como la cos<i fué á 100 
platillos por banba, sólo en la tirada 
ofiícial se consumieron 1.400. 
Hecho el eonteo general de los "vo-
t o s / ' resultó vencedor... -.quién po-
día serlo sino Abreu. dada mi influen-
ria.- ¡Thirrah por Abren! Un abrazo 
y mi felicitación, y como el " fur ioso" 
y no de Ariosío. sólo rompió un plat i-
llo menos que. Abren, éste t e n d r á que 
entregarle una medalla á Orlando el 
T a r t a r í n : otro abrazo y otra felicita-
ción muy merecida, puesto que Orlan-
do hizo un bonito tanto p<)r ciento, el 
S3 en tirada do 100 platil los; que no 
es lo mismo hacer un buen "secre" 
en tirada corta que en una larga. 
¡Animo. Orlando! y practica con fe, 
que ipronto te veremos t r iunfar con 
relativa facilidad, si sigues crecién-
dote en el tiro. 
¿Merece mención especial Scott, h i -
jo, que en .su primera tirada de 20 
rompió 18; también se dis t inguió Xo-
voa. que eaéi casi hizo 69, pues se le 
anotó el 68 ¡por cien-to. 
ÍDfisoués del " m a t c h " se tiró una 
"poule ." quedando empatados Castro 
y ¿cot t (padre) j pero en la decisión 
Castro se embolsó los huev s de la ga-
.Hin.". 
Cuando ya me iba todavía estaba 
¡oh! Morales contemplando de reojo 
i a hermosa Copa Paz Amado, y «di-
ciendo entre dientes: "Por un plati-
llo i maldito sea la !, por un solo plati-
llo no bebo en ella, es verdad, el néc-
tar de la Victoria, pero podré ostentar 
en el pecho ó en mi monísimo sombre-
ro de d r i l blanco, cachorro del de 
Pancho J. Aballí, junto al escudo del 
Club de «Cazadores del Canadá , la me-
dalla que me entregará Abren ." 
—¿Y Mañas?, le p regun té á P iñón ; 
¿.qué milagro que no está por aquí? 
—Nada de milagro, amigo Cronis-
ta.; como fué con tanto chismecito 
donde usted, el domingo pasado, se 
ha "rajado." temien-do que Orlando 
y yo toraiásemos en serio su reto y le 
•hiciéramos pasar un susto. ¡Habrase 
visto., ibomlbr'e, querérselas lucir con-
m i g o ! . . . con Or lando. . . pase, pero 
conmigo r . . . 
•—Xo sé á qué viene ese asombro, 
r-limado Secretario Cmeral de Ca-
zadores: yo puedo, asegurarle que es-
tá usted cu un error, no hay nada de 
ttlrevimiento: usted no sabe de lo que 
es capaz Mañas cuando se «pone á rom-
per platillos, y tan es cierto que ha-
blo en serio, que me consta .so está 
preparando piara retar á. ustedes dos: 
/,C|nieve ustod la. (prueba clara, evi-
dente? Pues váyasc usted el jueves. 
día 21. á Buenavista, 7 allí le sorpren-
derá practicando, á la chita callando, 
con el doctor Diago. «apetcialista en 
vías urinarias y en el t i ro de pá j a ro 
vivo. 
V Mañas llegó, a l fin, cuando casi 
se terminaba el 4'match." 
Del Cerro. 
Muy poco puedo decir: no se dis-
¡ iputaba premio especial, y sí sólo un 
I cartucho de bombones que compró el 
1 rubicundo Márquez en casa de Faus-
! tino López, la chocolatería "Moder-
I no Cubano." y que se lo llevó él mis-
] mo, llegando su generosidad ¡á re»par-
l i r i o entre todos sus veinte compañe-
ros que temaron parte en el "match . " 
Hay que hacer constar que "Ñiqui -
t o , " como llaman algunos al eferves-
cente Tar tar ín , no t i ró con la de su-
be y 'baja, sino con una escopetica de 
vrento, que no es impepinable, pero 
que rompe .platillos. 
En el Cerro se practica mucho, y 
en Buenavista t a m b i é n . . . me alegro, 
pues eso indica que ambos Clubs pre-
tenden la supremacía : y . . . he dicho. 
A. Pz. Cllo. 
A b r i l 18|10. 
B A S E - B A L L 
L O S CUBANOS E N 
L O S E S T A D O S UNIDOS 
•Memphis. Tenn.. Abr i l 9 de 1910 
•r Cronista del D I A R I O D E L A 
MARINA. A 
Aquí nos tiene usted en campaíui 
para la temporada de líHO, y como 
el año pasado, me prcnleto enviarle 
semanal me n'te el resultado de nuestros 
encuentros. 
-Como verá usted por el lugar desde 
donde le escribo, andamos recorrien-
do el Sur de los Estados Unidos, y á 
pesar de todas las noticias, estamos 
perfectamente, no hemos. tenido tro-
piezo alguno y á nuestros juegos asis-
ten maiyor naímero de personas blan-
cas que de color. 
Aquí en el Sur de los Estados TJm-
dos, como en todas partes, las perso-
nas que se portan decentemente, son 
respetadas. Los uni íormes que usa-
mos este año son muy elegantes, y e.i 
vez del azul de sjempre. •usamos el gris 
y el carmelita, que resulta una com-
binación preciosa. 
Hasta hoy hemos celebrado seis 
juegos y hemos salido victoriosos en 
todos, algunos de ellos apurados. 
He aquí la anotación de la se-
mana : 
Abril 2. C. H. E. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. 19 A b r i l de 1910 
A las 11 de la mañana 
Piafa espaflola 98% á 98% V . 
Calderilla (en oro) 97 á 9S 
Oro americano con-
tra oro español.. . lODálOO;, ' P. 
Oro americano con-
tra plata española 10 P. 
Centenes á 5.35 en plata 
I d . en cantidades... á 5.36 en plata 
Luises á 4.27 en plata 
I d . en cantidades... á 4.28 en plata 
El peso americano 
en plata española 1.10 T . 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 18 
De I/iverpool en 18 días, vapor español 
Gracia, capitán S. Ruf'-c. toneladas 
2958, con carga, consignado á. J.' Bal-
cells y Ca. 
Día 19 
De Tampa y. escalas en S horas, vapor 
americano Olivcttc, capitán Tumer, 
toneladas 1678. con carga y 57 pasaje-
ros, consignado á G. Lawton Childs y 
Compañía. 
De Xew Orleans en 2 días, vapor alemán 
Rheingrar, capitán Pipor, toneladas 
1769. en lastre. 
De Hamburgo y escalas en 17 días, vapor 
alemán Antonina, capitán Bolto/.pn, to-
. neladas 4010. con carga, consignado á 
Heilbnt y Rasch. 
De New York en 5 días, vapor noruego 
Karen, capitán Meyer. toneladas 1072. 
en lastre, c6nsignado á A. J . Martínez. 
SALIDAS 
Día 19 
Para Tampa y escalas vapor americano 
Ollvette. 
Para New Orleans, vapor americano E x -
celslor. 
Para New York vapor americano Espe-
ranza. 
Para Véraéruz vapor español M. Calvo. 
X. O. Eaglcs. . . 30000000 0- 3 5 
All Cuban Stars. 10001000 6- 8 10 
Pedroso-Striker 
Abril 3. 
N. O. Eagles. . . 200100000 0-?. 6 
Al! Cuban Stars. 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1- 4 10 
González-González 
Abril 4. 
N. O. Eagles. . . 00000120 0- 3 4 
All Cuban Stars. 1 1 1 0 0 5 0 1 2-11 11 
Pedroso-Striker 
Abril 5. 
Dixle Paole. . . . 00221010 1- 7 12 
All Cuban Stars. 00500000 3- S 9 
Abril 6 No hubo juego. 
Abril 7. 
All Cuban Stars. 0 0 4 0 0 3 2 0 0- 9 14 
Pansacola. . . . 00400000 0- 4 5 
Mederos-Striker 
Abril 8. 
Pansacola. . . . 04005000 0- 9 11 
All Cuban Stars. 0 4 1 2 0 1 2 0 S-18 19 
Record hasta Abril 8 
Juegos ganados 6 
Juegos perdidos 0 
Juegos empatados 0 
9 skunks dados 0 
9 id. recibidos 0 
BANCROFT. 
DEL 
COMERCIO DE L 4 
S E C R E T A R I A 
J u n t a gfenei al ordinar ia 
del pr imer t r imestre de 1 9 t 0 
A las siete y media de la noche del día 
24 del mes actual, tendrá lugar en el salón 
de Fiestas del Centro Social, la Jmita Or-
dinaria correspondiente al primer trimes-
tre del año de 1910. 
Se advierte que con arreglo al Inciso 
cuarto del Art. 11 de los Estatutos, sólo 
tienen derecho á concurrir á dicho acto y 
tendrán voz y voto los socios inscriptos 
con tres meses de antelación. 
L a entrada al Salón será por la calla 
del Prado y antes de entrar en el mismo 
presentarán el recibo correspondiente al 
mes actual, donde se tomará nota del aso-
ciado y será entregada una papeleta para 
la entrada en Junta y votación. 
Se recomienda á los señores asociados 
concurran con anticipación á la hora s¿-
ñalada á fin de no demorar el comienzo 
de la sesión. 
Según está acordado, desde la noche del 
viérnes 22, podrán los señores socios que 
lo deseen recoger en esta Secretaría ún 
ejemplar de la Memoria de que se ha de 
dar cuenta en esta sesión. 
Lo que da orden del señor Presidente, 
comunico por este medio para conocimien-
to de los señores asociados. 
Habana, Abril 18 de 1910. 
E l Seoretario, 
MARIANO PANIAGUA. 
4145' lm-19 5t-19 
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Y coTisecnente con sus principios de ¿iempre, de vender más barato que el que ma-
barrito venda., inaugura hoy la temporada de V E R A N O ron un derroebe de tel^s exqui-
sitas, de alta fantasía, á precios que nadie puede igualar 
F I N D E S I G L O n o h o c e a n u n c i o s p o m p o s o s , n o p o n d e r a n i c h i l l a s u s a r t í c u l o s , p e r o l e d i c e á l p ú b l i c o : 
R o p a 
^Jus^lina de seda, blanca, doble ancho, á 
^ansús estampados, metro de ancho, á 
•^'ansú francés, de vara y media de ancho. í\ 
Warandol color entero, ipara vestidos, yarda de ancho. 
Cordellat superior, para trajes, á , 
iNTansú " E l Sitrio." muy fino, á 
'•Muselina cristal, blanca, metro de aneho, á 
Iftlselma cristal, todos eolores. á . 
Piqués y hnllantinas, de 15 centavos, á 
^jqué cordón blanco, de 25 centavos, á 
HKlué cordón sirperior. de 40 centavos, á 
Warandol todos colores, doble ancho, á . r 
^arandol blanco bordado, puro lino, á 
^íadapolán superior, á . . V 
Madapolán francés, metro de ancho, á 
¡J-^l jipijapa, muy fino, á 
Todos Jos olanes éstaimpados de 12 centavos, A 
•Alemanisco franja, ocho cuartas, á ; 
Juegos mantel, seis cubiertos, á 
gandas para camisas, muy finas, de 25 centavos, á . . 
^obrecamas guipour y pasoj á 
PJja hilo, con treinta varas, á , 
Ĵ rea hilo, muv fina, á 
Iga hilo, número 1000. á . . 
J.;rea hilo, número 2000. á 
hilo, número 3000. á 
PCa hilo, númprn 4.000 ú 
y^a hilo 
•Sohr 
pedias olAn, caíadas y Usas, á . . . 
.restidos warandol, bordados, á 
^randol para sábana?, muy fino, ocho cuartas, .á. . . . 
Seda china, cruda, en todas calidades que vendemos 
I C 1170 
a. 
10 centavos vara. 
10 centavos. 
, . 12 centavos. 
. . . 10 centavos. 
, . . 20 centavos. 
. . 7 centavos. 
. . 10 centavos. 
. . . -S centavos. 
8 centavos. 
15 centavos. 
. . 20 centavos. 
: . . 15 centavos. 
. . , 50 cent}i vos. 
•S centavos. 
. . 10 centavos. 
20 centavos. 
6 centavos. 
. . 25 centavos. 
$1.50 
Encajo y entredós, mecánico, muy aneho. á . . 
Tii-as y cntredoses bordados, á 
Piezas de encaje y cníredós nucánif-o. eon 14 varas, á'. . . . 
Piezas de finía liberty. número 1. todos colores, á 
Piezas de cinta liberty. número 2, todos colores, á . . . . . . 
Piezas de cinta liberty. número 3, todos colores, á 
Cinta pompadour fifetán. número Sí), á , . ... 
Cinta liheríy y tafetán, varios an;-hos. á 
Tiras y entredosefe, imiselina y nansú, muy anchas, a.. . . 
Tiras, infinidad de bordados, le una cuarta de ancho, á. 
Nansú bordado, muy calado, que vale 40 coníavos. á . . . . 
Encajes relieve y estampado, ñ . . 
Encaje hilo fino, ipaííi camisones, á . . . . . . . . . . . . 
Corsots "Warner"s." 4 tirantes, estilo imperio, á 
Guantes seda, blancos, á , ; 
. . 2 centavos. 
2 centavos. 
25 centavos. 




5 y 10 centavas. 
5 centavos. 





10 centavos par. 
e o . a. 
número 5000, á . 
Droeamag piqué, todos colores, á. 
. . . . 15 centavos. 
$15 juego, 
. . . . $2.50 pieza. 
. . . . $4.00 pie/a. 
, . . . $'i.'̂ ~y pi«iza. 
. . . . $fi.00 pieza. 
. . . . $6.50 pieza. 
.„ . . $7.00 pieza. 
. . . . $7.50 pieza. 
$1.00. 
. . . . 30 centavos. 
$3.50. 
. .... . 20 centavos. 
muy baratas. 












' • M i Amur." á. 
Leche y Opoponax. á 
Vfhirr y Sándalo, á 
Flores de Tokio y Lirios de' Ja pon, á. 
Heliotnxpo. ('ourlray. n 
Rosiris. A zurea y T re fie, á 
Pompeya y Floramy. á , 
Áni&ea. paou^íe.-á 
Moika. í ínub i^ar t . á 









15 <• orna vos 














Polvos Calliflore, blanco y''irosa, a.. . . 
Jabón Castilla francés, á . . . . . . . . 
fT.-h'm Afrec 'n légítijiin de Coudray. á. 
Jabón Almendra, de Roper y Gallet. á. 
Jabón R-cger. surtido de olores, á . . . . 
Jabón Leche. Coudray. á 
Jafaon I/echu^ra '"La Violeta," á 
Jabón Faire. Xovia y Corona, á 
Jabón Coc^o, en barras, á 
Loción Glorias do Cuba, í\ 
Loción Pompeya, á 
I/oeión Floramy. á 
Loción Moika. Houbitrant. á 
Loción Royal Bégonia; h 
Loción Ideal. Houbii?ant. á 
Loción Camia. á , 
Loción Mi Amor, á 
Loción Rosa Pompom. á ; 
Loción Violeta Ideal. í loubigant, á 
1 r. ma SñiHm>á. 
Crf;na Perlas, á 
('rema Oriental, á ; ] 
Oren» Oriental. c*hica. á . . 
Klíxir Fierre, tapa cristal, á 
Colonia Guerlaiu. un octavo litro, á . . . . 
Colonia Gnerlain, un cuarto litro, á . . . . 
Colonia Gucrlain, medio litro, á 
Esencia Pompeya y Azurea, á 
Esencia Roynl Begonia, á , . 
Pasta Ant.hca. ctrandn. á . . 
Pasta Antbca. chica, á . . 
Arrebol, ca,>a. porcelana, á 
Esencia Mi Amor, á 
$1.25 caja. 
. 25 centavos caja. 
. 27 centavos caja. 
. 40 centavos caja. 
60 centavos caja. 
. 90 centavos caja. 
. í)0 centavos caja. 
80 centavos docena. 
25 centavos una. 
60 centavos pomo, 
60 centavos pomo. 
60 centavos pomo. 
85 centavos pomo, 
$1.60 pomo 
. , , , $1.75 pomo. 
. . . . $1.00 :pomo. 
. . . . $1.25 pomo. 
. . . . $1.00 pomo. 
. . . . $1.00 pomo. 
M centavas ipomo. 
50 cení a vos pomo. 
. . . . $1.80 pomo. 
45 centavas pomo. 
. . . . $1.25 pomo. 
i . . . 75 centavos, 
$1.25. 
$2.20. 
Í̂ O centavos pomo. 
. . , . $2.50 pomo, 
, 25 centavos caja. 
7 centavos caja. 
10 centavos una. 
. . . . $1.50 peino. 
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nTAHIÓ D E L A MARINA.—EdickSn de la tarde.—A"bril 19 de 1910. 
H a b a n e r a s 
Esta tarde se reunirá en los salones 
del Ateneo, la Cornisión ác Escrutinio 
del Certa me a de Belleza de la revista 
Letras. x 
Esta comisión qnr hoy tiene el ca-
rácter de Comisión Organizadora de la 
tiesta de Coronación, t r a t a rá de las 
fiestas que han de celebrarso en honor 
de la Reina y sus Damas de Honor. 
A las tres comenzará. 
El distineuido teniente fiscal dol 
Tribunal Supremo, T)r, Cristóbal B i -
degamy. ha trasladado su domicilio á 
la calzada del Vedado númpro 68, 
Sépanlo sus numerosas amistades. 
El ffarana Tennis Club ofreciT» el 
domingo una deliciosa j i r a campestre 
en los jardines de La Tropical. 
La entusiasta Directiva de la sim-
pática institución que no decae en sus 
deseos de proporcionar gratos esparci-
mientos á sus socios, organizó esta j i -
ra, que resultó fiesta brillante. 
Por la mañana se dedicaron los con-
currentes á visitar la gran fábrica, que 
gracias á las atenciones de sus amables 
empleados satisfizo á todos. Después, 
un almuerzo criollo, abundante y ma-
gis^traimente confeccionado, fué sabo-
reado alrededor de nna interminable 
mesa. 
Entre las damas asistentes recuerdo 
é^tas: 
Señoras : María Ca.rbonell de (xar-
eía, r inda de Sampol, María Luisa 
Guerra, viuda de G-uerra, Ana Arias, 
Clara Castañeda de Sánchez. Ana Noy 
fie Bermúdez. señora Pérez Castafioda, 
Dolores Monendez, Josefina Morejón. 
viuda de Mederos, Alaría Rendón de 
Pérez Tejada, 
Señori tas : Teresa Rodríguez. Gra-
riella Alvarez. Miaría Teresa y Angela 
Bermúdez. Matilde .Frególas, Xenita 
Pando. Margot Ruiz, Carmen Larrnz.i-
bal, Rosa Cánovas, Margot Vilahú, 
Margct Dora, Enriqueta Cancio, Car-
melina Bermúdez, Ana Luisa y Rosa 
María Castellanos. María L, Valle. 
.\ni?lia Pando, Ana M. Ccbrián, Jose-
fa Vegas, Carmen Vilahú, Pastora 
Delgado, Piedad y Angela Sampol, 
América y Amelia García, Elena y 
("aimela Alamar. Aurora Xúñez, Pilar 
Baradela, Mir la Navarro, Rosaura 
Mugía, Rosa García. Margot de la Car 
rrerá, Aurora Jiménez. Angela Arzola. 
Emilia del Valle. Emelina García, 
Amelia Peña. Alicia Salazar, An to im 
A bella, María A, Elcsua, Amparo 
Fernandez, Angela Pereira, Carmela 
Pt rera, Ofelia Miigía, Maria T. Gar-
gallo, Esther Pereira, Rosario Barro-
so, Guillermina Barroso, Caridad, 
Mercedes y Cristina Echevarría. Lola 
Ruiz, Eloísa Pando, Caridad Edrián, 
Clara Matilde Ramos, Margarita Fe-
rrera. Zoila Alfonso. Ignacia Fernán-
dez, María Luisa Cabezas, María A l -
varez. María Dolores Cabezas, Marga-
rita Díaz Piedra, Balbina Díaz, María 
Macías. 
Cuando terminó al almuerzo, en el 
que reinó una franca alegría, dio co-
n.ienzo el baile. 
Hasta las cinco duró la agradable 
j i ra . 
El simpático y conocido joven señor 
Luis Bay. ha sido nombrado cronista 
sccial dr* La Lucha. 
El apreciable amigo no es un desco-
nocido cu el campo cío la crónica. Va-
rias veces sustituyó á Lorenzo Angulo 
en la misma sección. 
Le deseo éxitos sin fin en su car^o 
en propiedad para el que renne sobra-
uos méritos. 
Pildaín. el veterano actor cubano, 
iniciará una temporada de teatro cu-
bano en el Teatro de Marianao. 
En la próxima semana comenzará, á 
Rutilar allí, poniendo en escena las 
(̂ bras dranmlicas de José Wen Mau-
ry y oíros. 
La obra de i'naaguración será el dra-
ma en tres actos y prosa Lo* Mnaná-
nimos, y el* juguete en verso E l nodo 
tic la niña. 
Tie soguirá. El Crimen Ajeno, come-
d.ia dramática en verso en tres actos. 
De plácemes pueden estar los veci-
nos del simpático y populoso Maria-
nao, 
La r i fa de una colcha df'.olán bor-
dada, que se efectuará en la Casa d« 
Beneficencia y Maternidad para dedi-
car su producto á reformas en el de-
partamento de nuias de aquella ca.sa. 
se ha .pospuesto para el sábado 30 de 
Julio próximo, bajo la misma forma 
de los cuatro terminales de la recau-
dación de la Aduana, 
Así me lo comunican de aquella ins-
titución benéfica. 
í 'na petición de matrimonio: 
La graciosa y gentil señorita Chichi 
¡ Velo ha sido pedida en matrimonio 
r por el apreciable joven señor Lorenzo 
; Castro, 
La boda se efectuará en breve. 
Reciban mi cordial enhorabuena. 
Anoche celebró junta la Sección de 
Becreo y Adorno del Centro Asturia-
no, y en ella se tomaron por unanimi-
(U.d los siguientes acuerdos: 
Organizar para el próximo 2 de Ma-
yo una gran velada liíeraria-musical 
en conmemoración del 24 aniversario 
de la fundación del Centro-, velada 
que promete revestir extraordinaria 
brillantez. 
F i ja r para rl dominsro 22 del mismo 
mes la fecha del tradicional baile de 
las Flores, cuyo presupue.-to de gastos 
i s verdaderamente espléndido, á. fin 
de que en el decorado de los salones y 
en todos los demás detalles resplandez-
can la riqueza y el buen gusto. 
Dar durante e.] verano tres ' 'mati-
néesj*' la primera de las" cuales se ee-
lebivrá en el m^s de Junio, dejándose 
á la iniciativa de una. comisión el se-
ñalar fecha para las dos restantes, 
Y, por último, se acordó organizar 
una gran j i r a en los jardines de " L a 
Tropical ." exclusivamente para los 
miembros de la Sección y sus amista-
des del elemento femenino; j i ra que 
promete s^r muy nimbosa y que se ve-
rificar;'; (probablemente ol último do-
mingo del mes de Mayo, 
Ausentándose temporalmente para 
España el Presidente de la Sección de 
1 ¿cerco y Adorno, don Hilario Muñiz. 
éste obsequió á sus compañeros, al ter-
minar la junta, con "champagne" y 
tí.bacos, formulándose votos por la 
prosperidad del Centro Asituriano y 
por el más franco éxito de las fiestas 
que organice la Sección. 
Durante la ausencia del señor Mu-
ñiz. quien enubarca mañana en el "Rei-
na Alaría Cristina," desempeñará la 
presidencia el primar vicepresidente 
don José Cueto y González, cuyos en-
tusiasmos é iniciativas sqp todos cele-
brados y conocidos. 
Ayer embarcó para Europa el dis-
tinguido caballero licenciado Manuel 
Ecay Rojas, Cónsul General de Cuba 
en Alemania. 
Sus numerosos amieros le hicieron 
una cariñosa despedida. 
Muchos éxitos le deseamos en su 
nuevo importante cargo. 
Aun dentro del estado de grave-
dad en que se encuentra, ellos espo-
ran que Ja ciencia triunfe, devolvién-
dole á la paciente la salud. 
Hago votos porque muy pronto me 
: sea dable consignar su total rcstabl-j-
; ci-niicnto. 
Actualidades ofrece función de mo-
da esta noche. 
E l programa es amenísimo. 
m i g u e l ANGEL MEXDOZÁ. 
Basta llamar por el teléfono 16f?.'* 
para que le envieii el delicioso eaíe 
do L A F L O I t I>i; T1BKS. r a r o y con 
verdadero punto de tueste. 
L a Iniciativa no corresponde á. irrupa 
determinado de la colonia, sino á los es-
paño le s en general. Pepito Arrióla no es 
solo el prodipio ferrolano. ni el pallesro: 
es el prodigio español , porque su gloria 
corresponde A E s p a ñ a y todav ía traspasa 
las fronteras y se convierte en gloria uni-
versal del divino arte. 
E l homenaje de los e spaño le s residen-
tes en la Habana á su maravilloso pals-í-
uito dehe revestir los caracteres de üa 
acontecimiento. H a y que honrar á los que 
honran á la patria, como lo hace Pepito 
Arrió la con las sublimidades de su arto 
exquisito. 
IIMPRESIONESJEATRAIES 
T E A T R O C U B A N O 
i A lo que parece, tendremos una buena 
temporada do "Fomento del Teat ro C u -
bano." 
E l s e ñ o r Isaac Puga, d i rector a r t í s t i c o 
de la c o m p a ñ í a que ha de dar á conocer 
las p r i m i c i a s de algunos autores de casa, 
en la temporada que c o m e n z a r á en el mes 
de M a j o entrante, ha contra tado a l no-
t a b i l í s i m o actor de c a r á c t e r s e ñ o r Fer-
nando A l t a r r i b a , que estuvo propuesto pa-
ra d i rec to r del Tea t ro E s p a ñ o l — y á la 
p r i m e r a actri?: s e ñ o r i t a Carmen Navarro , 
que ha fisrurado invar iable inente como p r i • 
mera dama en buenas c o m p a ñ í a s . T r a b a j ó 
con la C o b e ñ a , con G a r c í a Ortega y ú l t i -
mamente en la c o m p a ñ í a Balapruer-Larr . i , 
una de las que m á s han gustado a l p ú b l i -
co habanero. 
Es m u y probable que sean contratados 
t a m b i é n el p r i m e r g a l á n Adol fo de Castro 
y el ac tor c í m i c o Enr ique Salvador, a m -
bos de g r a n car te l cu E s p a ñ a . 
O O L O R O S A 
Pron to ha de tocar á su t é r m i n o el v í a -
crucis a r t í s t i c o de T'hrbach y S á n c h e z 
Fuentes: lo.s ensayos de la ó p e r a Dolo-
rosa adelantan r á p i d a m e n t e y P1 s á b a d o 
s e r á d í a de gala en el "Teatro Nacional ," 
si no nos equivocamos. 
E l esfuerzo de hacer una ó p e r a en Cu-
ba, b ien merece el apoyo decidido del p ú -
blico y nosotros creemos que é s t e no les 
f a l t a r á á los sufridos y pacientes autores 
de Dolorosa. 
A C T U A L I D A D E S 
Anoche debutó con excelente éx i to en 
este p e q u e ñ í . teatro, el cuarteto l í r ico "Los 
Bohemios," integrado por la s e ñ o r a Fe-
r rando, t i p l e ; Matheu, tenor; L l u c h , b a r í -
tono y Rosell i , d i rec tor a r t í s t i c o y bajo 
cantante. 
Les a c o m p a ñ a como maestro director, el 
que lo fué mucho t iempo de "Albisu," se-
ñ o r Salvador Domingo Romeu. 
L a s e ñ o r a Ferrando es t ip le de volumen 
—de cuerpo y de voz.—Desde la plaza «le 
Albear se la o ía perfectamente. Matheu 
conserva sus grandes facultades vocales 
que es l á s t i m a no fueran mejor aprove-
chadas en su t iempo, por fa l t a de e sp í -
r i t u , 
A los otros componentes del conjunto, 
los o í m o s poco para juzgarlos . Pero damos 
fé de que el p ú b l i c o a p l a u d i ó con entu-
siasmo á "Los Bohemios" y esto basta pa-
ra cal i f icar de excelente el n ú m e r o . 
C A T A R R O S 
Se cura con las P A S T I L L A S del Dr. ROUX, 
Las más recomendadas por todo el Cuerpo 
Medical para las enfermedades é irritacionea 
de la garganta y de los bronquios, TOS, gri-
ppe, catarros, asma y bronquitis. 
De venta en farmacias y d r o g u e r í a s . 
PUBLICACIONES 
El Ruiseñor 
Hemos recihidn ol primer número 
He rsta interospnte revista mensual 
ilustrada, qn^ dirigen los doctores 
Panta león J. Valdés y Abdúu Tré-
mols. 
Mucha vida y prosperidad desea-
mos á la primorosa revista, que está 
muy bien escrita y mejor presentada. 
Partidos y quinielas que se iusra-
r á a 'hoy martes 19 de Abr i l , á las 
ocho de la oche. 
Primer Partido á 23 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una Quiniela. 
Se encuentra guardando cama des-
de hac^ erarios días, la respetable se-
o'ra bola Rodríguez viuda de Tió, 
Votos muy sinceras hago porque se 
restablezca bien pronto, 
« 
* * 
Llega á mis manos, el Boletín de 
la Sociedad Filarmónica de la Haba-
na, que dirige el maestro señor J. Joa-
ipun X in , 
Xo puede ser más elegante su fac-
tura, que hace honor al progreso tipo-
gráfico de la capital. 
E l sumario p s el siguiente r 
*! Saludo,—Sociedad Filarmónica, 
por J. J. Nin.—Desvernine.—Juan 
M :mén.—Nuestros Estatutos.—Estatu-
tos de la Sociedad Filarmónica.— 
Asuntos nuestros.—Nuestra Directiva 
y nuestros socios." 
Correspondemos gustosos al amable 
saludo que nos dirige el colega. 
'Dos danzones preciosos me remite 
la easa de Anselmo López: "EH Co-
nveta H a l l e y " y ;'E1 Aeroplano,]' 
ambos deibidos al estro feliz de Anto-
nio M , iRom'eu. 
Merecen adquirirse. 
En la "Cliníea. Nuñez-BustaTníin-
te , " fuá operada el sábado, la gra-
ciosísima niña Airsenia Bernal y Obre-
gón, 'hija amantísiima de mis (buenos 
amigos los esposos señora Angelita 
Obreigón y el Ldo. José Alfredo Ber-
na!. 
Los notfljblks oirujanos doctores AI -
íberto 8. de Bustamautc y Enrique 
Xúñoz. fn.ermn Jos hábiles operadoros 
do la gentil enfermita, que padecía 
de apendicitis supurada. 
IMPRESIONES ARTISTICAS 
M A R I N V A R O N A 
E l ú l t i m o de los conciertos matinales or-
sanizados por el respetable maestro s e ñ o r 
E m i l i o Agriamonte en el "Ateneo," con el 
modesto t í t u l o de "Una hora de m ú s i c a , " 
of rec ió la g ra ta pa r t i cu la r idad de estar 
dedicado ft obras de compositores cuba-
nos. 
• L a d i s t ingu ida s e ñ o r i t a Joaquina M c -
n é n d e z , soprano de indiscut ib le m é r i t o , 
c a n t ó con verdadero amore la preciosa ro -
manza ¡ A c u é r d a t e de m i ! , del inspirado 
maestro M a r í n Varona , con versos dp A l -
fredo de Musset, admirablemente t r a d u c i -
dos por el poeta dominicano Fabio Fia l lo . 
L a numerosa concurretveia hizo repet i r ú 
la s e ñ o r i t a M e n é n d c z esa delicada p á g i n a 
musica l que honra k su autor. 
E l p ropio maestro M a r í n Va rona tocó a l 
piano dos de sus laureadas "Tropicales": 
N o s t á l g i c a y P á g i n a de v ida ; esta ú l t i -
m a es la que ded icó el autor •1 la famosa 
pianis ta í ;oñor i ta Adela Verne y que t an 
entusiastas elogios ha merecido de dicha 
profesora. Hubo estruendosos aplausos pa-
ra el creador y ejecutantes de ambas obras 
^ o r ú l t i m o , tocó la orquesta el ftotabl' 
i n t e r m e r r o de " K l submarino Peral,'- del 
g ran m ú s i c o cubano Ignacio Cervantes: 
pieza arreglada ó ins t rumentada por M a -
r í n V a r o n a en v ida del autor, que fel ic i tó 
p ú b l i c a m e n t e por su t rabajo m e r i t í s i m o a l 
hoy C a p i t á n Jefe de la Banda del Es ta-
do M a y o r General. 
Nos place hacernos eco de estos bien 
ganados t r iunfos del maestro M a r í n V a -
rona, uno de los compositores que m á s 
tíar.ardamente sostienen el pabe l lón de l a 
m ú s i c a gcnulnamente cubana. 
Nues t r a m á s cumpl ida enhorabuena. 
P E S P i T 0 _ A R K I 0 L A 
Este n i ñ o prodisrioso, el á n g e l del piano, 
e s t á t e rminando la t o u r n é e que ha r ea l i -
zado por provincias con g lor ia y provecho, 
i Los p ú b l i c o s cié Matanzas. C á r d e n a s , Sa-
j sua. C a m a g ü e y , Santiago de Cuba, Cieo-
fuegos y Santa Clara, han rendido el ho-
menaje de su a d m i r a c i ó n a l p e q u e ñ o co-
loso—y va lga la a n t í t e s i s — q u * ha de ep 
centrarse pronto y nuevamente entro nos-
otros. 
A h o r a se p r e s e n t a r á o c a s i ó n propic ia 
para que valiosos elementos de l a colonia 
e s p a ñ o l a llevan á cabo su oportuno pro-
yecto de organizar una g ran fiesta c-n ho-
nor del genial concertista. 
T'n grupo de selectas fami l i a s rubanf f i 
p a t r o c i n ó el beneficio que dió Pepito an -
tes de sal i r de la. Habana, y el resul ta-
do fiió b r i l l an te . ;.Qu* menos pueden ha-
cer los e s p a ñ o l e s por quien en todas par-
tas conquis ta g lor ia para su pa t r ia , que 
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P r ó x i m a la é p o c a en que pasaremos nuestro B A -
L A N C E A N U A L , realizamos con enormes rebajas. 
como lo hicimos con igual ocasión el aun pusado, todo cuanto podamos vender, 
ŝ in reparar en precio, de nuestra de nuestra colosal existencia. 
También llamamos la atención haciff la EXPOSÍCÍONT DE SOMBRILLAS 
todas modelos de alta novedad, acabadas de recibir y que exhibimos actualmente 
en nuestras vidrieras.—Todo de alta novedad en 
L E P R I N T E M P S . T e j i d o s , S e d e r í a y C o n f e c c i o n e s 
O B I S P O E S Q U I N A A G O I M P O S T E L A 
r Mandamos muestras de nuestras telas á toda» las persona* que del interior de ^ la Isla nos las pidan; pero les suplicamos que nos expliquen bien lo que desean, á fin V 




El programa de esta noche está for-
mado por las zarzuelas Venus Sa-
l ó n , " " S i las mujeres mandasen" y 
" ¡ E s e es mi hermanito!," á cual más 
atractiva. 
AGUAS MINERALES EN 
V E Z B E SANGRE 
¡Una novedad lerapéu'ti-ca de las más 
interesan.tes y que promete ser fe-
cunda, es la de que las .aguas minera-
les, que hasta ahora se enupleaban en 
medicina en forma <le bebida única-
mente, puedan rtíemplazar con venta-
ja á I o í í sueros artificiales, é introdu-
cirse impunemente en el organismo, 
eu grandes ennitidades, per la vía sub, 
cutiánea y hasta por la vía imtrave-
nosa. 
E l doctor Fleíg, de Montpeller, que 
llevaba varios años estudiando esta 
cuestión, ha sacado la .conclusión d3 
que todas las aguas minerales son 
iuyectaibles. 
L a t ransformación de gran canti-
dad de líquido después de nna san-
gría abundante, la soportan los ani-
males .admirablemente, y se 'ha conse-
guido que soibrevivan algunos que 
¡hiiibieran muerto de seguro si no se.hu. 
-biera practicado la transfusión. 
Ahora que los cirujanos se ocupan 
de la posibilidad de transplantar ór-
ganos, es en extremo iut ere santo sa-
ber que mutilas aguas minerales pue-
den conservar la irri tabil idad y tos 
movimientos esipontáneos de los ór-
ganos de contextura muscular, talt-.s 
como el intestino ó la vejiga coraple-
'tamenrte separados del cuerpo y su-
mergidos sencillamente en dichos lí-
quidos. ALgunos pueden contraerse 
por Tecalcntamiento progresivo á las 
ocho ó diez horas de .conservación en 
ciertas aguas minerales. 
No es necesario para curarse do 
ciertos males, tomo el artritismo, los 
r iñones y otras enfermedades- del 
aparato digestivo, inyectarse aguas 
minerales, basta tan sólo saber las 
aguas que se toman, por ejemplo, la 
preferida C|ue debe emplearse por sus 
análisis científicos, el Agua de Burla-
da que no tiene rival entre todas las 
conocidas. 
;E1 Agua de Burlada es la medicinr. 
por excelencia y lo comprueba su 
gran éxito dentro y fuera de la Re-
pública. .Burlada es una reputación 
universal. 
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Mañana, miércoles, estreno de 
;;.Juegos malabares." obra sanciona-
da en Madrid y en la que trabajaran 
la Conesa y Pura. ¡Garant ía de éx i to . 
Payret.— 
Va en ^crescendo" el éxito del ci-
ne-continuo de Acosta. con sus exhibi-
ciones de 21 vistas por 10 centavos. 
¡Salen á más de dos por centavo! 
Diariamente, des le lafi BÍete y me-
dia de la noelie. Domingos y días 
festivos, desde las dos de la tarde, 
salvo el cambio de carbones de la lám-
para. 
Esta noche, estreno de las intere-
santes cintas tituladas ' 'No me olvi-
des." Diseño de rosas" y " E l í x i r 
de los sueños . " 
- Todos los días, cambio completo de 
programa. 
Albisu.— 
La ' ' repr ise" de la preciosa opere-
ta ' ' E l encanto de un vals," llevó 
gran concurrencia anoche á este tea-
tro. E l público saborea cada vez me-
jor la delicada música de Oscar 
Strauss en esta obra, que se repite 
hoy. 
Muy pronto, quizás en esta sema-
na, estreno de " L a cura de amor," 
tan esperada. 
M a ñ a n a : la lindísima, opereta cu 
tros actos ."Las rrincesas del Do-
l la rs . " otra obra en donde loírran un 
gran triunfo las gentilísimas tiples Es-
peranza Ir is y Josefina Peral. 
Mar t í .— 
E l aliciente principal que tiene el 
programa de esta noche es el estreno 
á segunda hora d^ un chistoso entre-
mes, escrito por el inagotable Reinó-
se, música de Moisés Simons. que lle-
va por t í tulo " C u á l es mi padre." 
Antes del estreno irá á escena " L i -
co Podio" y después. "Soy el Dia-
b l o ; " dos saínetes de mucho movi-
miento, donde derrama su gracia ar-
tística la simpática Rosaura. 
Xo fa l ta rán las películas cinemato-
gráficas. 
Con el programa que antecede, no 
dudamos que contienen los llenos en 
INYECCION "VENUS " 
Puramente vegetal 
D E L DOCTOR R. D, L O R I E 
E l remedio más r&pldo y seguro en la 
curaciñn de la gronorrea, bl*r.orragr¡a, flores 
blancas y áe toda clase de flujos por anti-
guos que sean. 
De venta en todas las farmacias. 
Depflslto principal: Farmacia Santa R >sa, 
Bern»3a 4. 
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el co'iseo de los populgreg 
rios Santacruz y Argudín ^ 
Actualidades.— 
Corno decimos en otro lu 
blico recibió con entusiasmo^i1"' ^1 
lo ""Los bohemios," q,ie Se ^ 
rán esta noche en la seguo^ Pr< 
en la cuarta. 0 a 
La "Argent inas" gUstaii 
dinariamente en los " n n m 
nos:" la bella Olimpia l o , ^ 
fl hoy á primera hora " j ^ . 
i n v e n t o , " zarzuela d/v-H 





qje ágt ie dando entradas ^ 
" E l Viudo Alegre. ' 'otra zar??,^ 
Vi l lo th , de cartel y á c o n t ^ 
• La Dama del Antifaz." ^ 
En los intermedios bailes y 
por la aplaudida Pella L'oroan 
Pronto, fos "Efec tos del C<ra 
ANUNCIOS VAHlü 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i fUiHÍ 
D E L • ^ 
• D R . R E D O N D O 
ISuenos Aires n. i 
E n enta Clínica se cura la slflii 
d ías por lo erenoral. y de no s«r «t"1 
devuelve al cliente el dinero de conf 84 
con lo que se estipule, :(> \̂¿ 
Conceptos gratuitos sugeridas por 
des poco "afectas & mi prorodirrlo 
obligan — con pena ~ á produc'rm!1/0 
rfcodn, T e l é f o c o : 6120. - ' ^ i t t 
902 
C O R T A D O R D E SASTRERIA SE 
re. Apodara f., altos, esquina a c í m * 
ROS. 4157 u - i o 3d. 
EESTAURANT A L A CARTA 
Eeina número 53. 
Cubiertos con vino á 50 sentavej 




A M A R G U R A fl¡j 
H u e v a instalacicl 
A G U A C A L I E N T b I 
l ío centayos 
2fit-li 
•rratamiento especial de Sífilis y 
medades venéreas . —Curación ráplda.-
eultas de 12 á 3 Teléfono 854. 
LL'Z NUMERO 40 
96G " 
U n c u t i s p e r f e c t o s ó l o s e o ^ 
t i e n e c o n e l uso d e l J A B O N de* 
^ — ; - « 
377^ 10t-l 
. ¡ ¡ S I N R I V A L ! ! 
J A B O N L A F L O R " 
ELABORADO CON " 
» : H I E L de V A C A 
ESPECIAL DE 
E d . PLANTÉ. 
Conserva cí ¿íifis 
DE V E Í t ó B l M A S LAS SEDERIAS 
C .93^ 
E X P O S I C I O N de 
E Q U I P A J E E N 
Baúles para bodega y camarote, de 30 6 44 pulgadas, desde $T-00 
á $53. Más de 100 modelos distintos de todas clases.—Maleta con nece-
ser interior y exterior y necesers sueltos; maletas alemanas con fuclté 
i y sult-casse en todos t a m a ñ o s y precios. 
L A G R A N A D A , O b i s p o y C u b a , v L M e r c a d a l y H n o . 
c 959 
